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V zadnjih letih je v Sloveniji vse bolj prisotna dokaj visoka brezposelnost prebivalstva, 
na katero vpliva zlasti gospodarska kriza v zadnjem letu (2009). Naj na slovenskem 
trgu dela izpostavim visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi do 25 let, ki se je 
letos povečala z 9 na več kot 15 odstotkov. Med okoliščinami, ki pomembno vplivajo 
na zaposlovanje mladih v zadnjih letih, velja poudariti izrazito podaljšanje 
izobraţevanja in sorazmerno tog trg delovne sile. Podaljšanje izobraţevanja sicer 
ugodno vpliva na izboljševanje izobrazbene strukture delovne sile, vendar pa na 
drugi strani povzroča nizke stopnje delovne aktivnosti mladih. 
 
Fleksibilnost in prilagodljivost mladih na trgu delovne sile se kaţe le pri opravljanju 
študentskih del, deleţu zaposlenih za določen čas in pri sprejemanju manj zahtevnih 
del. Ţe študentsko delo je dober korak do prve zaposlitve. Seveda pa vsi študenti ne 
delajo v svoji stroki in vprašanje je, ali jim je študentsko delo sploh dobra popotnica 
za nadaljnjo zaposlitev, ki jo bodo opravljali še vrsto let, in ali jim izkušnje, 
pridobljene preko študentskega dela, lahko pomagajo predvsem pri nadaljnji karieri. 
 
Mladi vstopajo na trg dela večinoma kot iskalci prve zaposlitve in spadajo med teţje 
zaposljive kategorije. Problematika brezposelnosti mladih se kaţe predvsem v 
pomanjkanju delovnih izkušenj, ki so najpomembnejši pogoj za pridobivanje 
zaposlitve. V Sloveniji objavi Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve v okviru 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja sicer vsako leto za delodajalce razpis za 
spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih, a to je veliko premalo. 
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In recent years, Slovenia has a growing trend of relatively high population 
unemployment, mostly caused by Economic crisis in the last year (2009). I would like 
to point out high unemployment rate on Slovenian labor market among young people 
below 25 years of age, which this year has increased from 9 to more than 15 
percent. Among the circumstances, which have a significant impact on youth 
employment in recent years, most important are prolonged education and relatively 
rigid labor market. Prolonged education positively affects on improving the 
educational labor structure, but on the other hand, leads to low levels of youth 
activities. 
 
Flexibility and adaptability of young people in the labor market is reflected only in the 
performance of student works, the proportion of part time employees and the 
adoption of less demanding work. Student work is a good step to their first job. Of 
course, all students do not work in their field of expertise and the question is 
whether any student work is a good prospect for continued employment, which they 
will operate for years and whether their experience through the student work can 
help them in the future career. 
 
Young people who enter the labor market as a first-time job seekers belong to hard 
to get labor category. Young people unemployment reflects especially in the lack of 
work experience which is most important condition for obtaining employment. In 
Slovenia, the Ministry of Labor, Family and Social Affairs, as part of active 
employment policy measures, every year publishes for employers an advertisement 
to stimulate employment of young unemployed people, but this is far from enough. 
 
 
KEY WORDS: employment policy, labor market, student, student work, young 
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1.1 IZHODIŠČE SEMINARSKE NALOGE 
 
V obdobju 1996-2005 je prišlo na trgu dela v Sloveniji do pozitivnih trendov, saj 
se je brezposelnost mladih zmanjševala. Kljub temu pa je še vedno veljala nizka 
stopnja zaposlenosti mladih (15-24 let). Čeprav so se razmere na trgu dela z 
makroekonomskega vidika v obdobju 1996-2005 izboljšale, so se nekateri 
strukturni problemi ohranili. O spremembah v regulaciji trga dela se pogosto 
govori kot o reformah trga dela, ki naj bi bile ključne za povečanje stopnje 
zaposlenosti in doseganje lizbonskih ciljev. Evropska komisija opredeljuje v 
katalogu reform trga dela kot reforme trga dela spremembe v politiki 
zaposlovanja na naslednjih področjih: obdavčitev dela, nadomestila za 
brezposelnost, varovanje zaposlitve, aktivna politika zaposlovanja, pokojnine, 
sistem pogajanj o plačah, organizacija delovnega časa in migracije. 
 
Rečemo lahko, da se je od leta 2004 do 2008, torej nekje po vstopu v Evropsko 
unijo, število brezposelnih zmanjševalo, v zadnjem letu 2009 pa je zopet 
drastično naraslo. V obdobju 2004-2008 je bila stopnja mladih brezposelnih oseb 
dokaj nizka v primerjavi z Evropsko unijo, ţe v začetku leta 2009 pa je 
brezposelnost mladih posledično, glede na nizko brezposelnost mladih, prav tako 
začela naraščati. Število iskalcev prve zaposlitve v Sloveniji se je v zadnjem letu 
tako povečalo. V letu 2009 je svet zajela gospodarska kriza, ki je prispevala k 
veliki brezposelnosti v posameznih drţavah. V okviru Programa aktivne politike 
zaposlovanja in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-
2013 je Slovenija predvidela moţnost izvajanja posebnih ukrepov, ki bi mlade 
spodbudili k večji zaposlenosti in usposobljenosti. 
 
Na ravni EU in v Sloveniji je v zadnjem času zelo popularen koncept varne 
fleksibilnosti kot način regulacije trga dela, ki naj bi pripeljal do visoke stopnje 
zaposlenosti in tako nizke stopnje brezposelnosti. 
 
Med različnimi trendi v brezposelnosti so na Zavodu RS za zaposlovanje posebej v 
zadnjem obdobju opazili naraščanje deleţa mladih, ki prvič vstopajo na trg 
delovne sile, potem ko so pridobili najvišjo stopnjo izobrazbe. Zato sem se 
odločila temu pojavu posvetiti več pozornosti. Naraščanje brezposelnosti mladih, 
še posebej tistih z najvišjo stopnjo izobrazbe, preseneča iz več razlogov, ki jih 




1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE RAZISKOVANJA 
 
Osnovni cilj raziskovanja je predstavitev zaposljivosti študentov v času študija in 
ob prehodu na prvo zaposlitev. V diplomski nalogi sem si tako zastavila tri 
vzporedne cilje: 
 predstaviti politiko zaposlovanja na splošno, hkrati pa povzeti dogajanja 
oz. stanje na trgu dela v Sloveniji,  
 predstaviti zaposlovanje študentov v Sloveniji in s tem povezati moţnosti 
zaposlitve mladih diplomantov ter 
 z obdelavo ankete ugotoviti, ali študentsko delo pripomore do prve 
zaposlitve. 
 
Z diplomsko nalogo ţelim dobiti odgovore na naslednja vprašanja: 
 katerega spola so anketirani študenti; 
 koliko so stari; 
 kakšen je njihov način študija; 
 ali poleg študija tudi delajo; 
 na kakšen način delajo; 
 kako bi ocenili iskanje študentskega dela; 
 kakšno vrsto dela trenutno opravljajo; 
 ali delajo v svoji stroki; 
 kateri pogoji so največkrat navedeni v oglasih za študentska dela; 
 iz katerih razlogov delajo preko študentskega servisa; 
 ali menijo, da imajo moţnost zaposlitve v organizaciji, kjer delajo kot 
študenti; 
 ali menijo, da bodo izkušnje iz študentskega dela dobra podlaga za 
kasnejšo zaposlitev. 
 
Hipoteze, ki jih bom poskušala z raziskavo potrditi, so: 
 večina študentov ne opravlja dela v okviru stroke, za katero študirajo; 
 študentsko delo je lahko dobiti; 
 študentje si z delom nabirajo ustrezne izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri 
iskanju zaposlitve; 
 študentje menijo, da imajo moţnost zaposlitve v podjetju, kjer delajo; 
 največjo motivacijo za študente za delo preko študentskega servisa 
predstavlja zasluţek. 
 
Namen, ki ga nameravam doseči z anketno raziskavo, je ugotoviti, koliko 
študentov dela preko študentskega servisa in ali jim to pomaga najti prvo 
zaposlitev ter kakšne izkušnje pridobijo s študentskim delom. Poskušala bom priti 
tudi do primernih rešitev za spodbujevanje mladih k intenzivnejšem in laţjem 




1.3 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
 
Pri obravnavi problematike sem uporabila različne metode raziskovanja. V prvem 
delu, ki je teoretični, je primarna metoda našega raziskovanja metoda 
deskripcije, s katero sem opisala stanja in ugotovitve na področju politike 
zaposlovanja, tako v Sloveniji kakor tudi v Evropi. Nalogo sem teoretično 
predstavila s pomočjo knjiţne literature, člankov in virov na internetu. Kar se tiče 
zakonodaje, je najpogosteje uporabljen vir Zakon o delovnih razmerjih Ur. list RS, 
št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 
103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26, med ostalimi 
pravnimi akti je uporabljen tudi Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti Ur. list RS, št. 5/1991 (17/1991 popr., 2/1994 popr.), št. 12/1992, 
12/1993-ZUPDN93, 71/1993, 38/1994, 80/1997 Odl.US: U-I-343/94, 69/1998, 
97/2001-ZSDP, 67/2002, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 63/2004-ZZRZI, 
79/2006, 107/2006-UPB1, 114/2006-ZUTPG, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.). Za 
bolj kvaliteten prikaz ugotovitev sem uporabila metodo raziskovanja s pomočjo 
statističnih podatkov, ki sem jih našla na Statističnem uradu RS in Zavodu za 
zaposlovanje. S kvantitativno oziroma statistično metodo sem primerjala število 
delovno aktivnega prebivalstva, brezposelnih, in diplomantov za različna obdobja 
v Republiki Sloveniji. Za predstavitev in interpretacijo rezultatov raziskave sem 
uporabila anketni vprašalnik in s pomočjo primerjalne metode analizirala oz. 
primerjala število študentov glede na spol, starost način študija, obštudijsko 
delovno aktivnost študentov, študentsko delo ter vrsto, pogoje in vzroke le-tega, 
teţavnost iskanja študentskega dela in na koncu posledice študentskega dela ter 
moţnost nadaljne zaposlitve študentov v organizaciji, kjer delajo. Tukaj sem 
uporabila tudi t. i. »primerjalno metodo«. 
 
Kot pomoţne metode pri obdelavi podatkov sem uporabila: 
 metodo analize, s katero sem analizirala vse pridobljene podatke in 
informacije, 
 s funkcionalno metodo sem naredila temeljit, izčrpen pregled nad 
zakonodajo in postopke pridobitve zaposlitve z nadaljnjo presojo o 
optimalnem izboljšanju postopkov,  
 z metodo sklepanja in razvrščanja je sklepanje potekalo iz splošnega na 
posamično, razvrščanje podatkov pa glede na obdobje, pa tudi glede na 
nekatere lastnosti študentov in študentskega dela. 
 
Glede na izbrano tematiko obravnavane raziskave nisem imela teţav pri zbiranju 
primerne literature. Knjiţne police s tovrstno literaturo so izredno bogate, zato 
sem ključne informacije lahko črpala z vseh koncev, knjig, člankov iz revij, 
zakonov, internetnih virov itd. 
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1.4 STRUKTURA SEMINARSKE NALOGE 
 
Tematiko, ki ima zelo širok pogled, sem poskušala strniti v bralcu razumljiv 
kontekst. Jedro diplomske naloge je razdeljeno na šest poglavij. Prvih pet zajema 
teoretični, zadnje poglavje pa analitični del naloge, hkrati pa vsebuje tudi 
predlagane rešitve problema (perspektivni del).  
 
V začetku je na splošno predstavljena politika zaposlovanja. Tu so opisane oblike 
raznih programov, s katerimi politika pogosto posega na področje zaposlovanja. 
Ti programi se med seboj precej razlikujejo in so kombinacije navedenih vrst 
sredstev oziroma ukrepov. Znani so kot aktivna in pasivna politika zaposlovanja 
in so podrobneje razloţeni v prvem poglavju. V tem delu naloge je obravnavana 
tudi politika zaposlovanja v Evropi. 
 
Drugo poglavje jedra je specifično osredotočeno na Slovenijo in njeno 
zaposlovanje, ki je urejeno z zakonodajo, predvsem z Zakonom o delovnih 
razmerjih. Pojasnjeno je stanje na trgu dela na našem ozemlju, torej dogajanje 
na trgu delovne sile in njegova fleksibilnost. V naslednjem podpoglavju je 
opredeljena zaposlenost prebivalstva, tu je posebej izpostavljeno gibanje števila 
delovno aktivnega prebivalstva za predhodna leta in danes. Poudarjeno je stanje 
mladih zaposlenih v RS, kaj nanj vpliva in kako regulirati zaposlenost oziroma 
brezposelnost mladih. 
 
V tretjem poglavju je zajet pojem brezposelnosti prebivalstva v splošnem 
pomenu. Podrobneje je sestavljeno iz deskripcije vrst, posledic in strukture 
brezposelnosti ter analize gibanja brezposelnosti prebivalstva v Sloveniji v zadnjih 
letih. Med vsemi brezposelnimi slovenskimi prebivalci je glede na starostno dobo 
izpostavljena prav brezposelnost mladih diplomantov. Visoka stopnja 
brezposelnosti diplomantov kaţe na velik problem iskanja prve zaposlitve kljub 
visoki izobrazbi. 
 
Vsebina četrtega poglavja je sestavljena iz področja študentskega dela in 
študenstkih servisov, ki ponujajo delo študentom z rednim ali izrednim statusom. 
V prvem podpoglavju je tako predstavljena zgodovina in pojem študentskega 
dela. V Sloveniji obstajata dva prevladujoča študentska servisa, to sta ljubljanski 
in mariborski. V drugem podpoglavju o študentskih servisih pa je opisana 
ponudba in postopek pridobitve dela na servisu. 
 
Kakšno moţnost zaposlitve imajo mladi po končanem študiju, zajema peto 
poglavje. Statistika navaja, da je mladim teţko pridobiti prvo zaposlitev, zato so 
poudarjene glavne ovire mladih pri vstopu v zaposlitev in načini, kako te ovire 
zmanjšati. 
 
S pomočjo anketnega vprašalnika so analizirani rezultati odgovorov in postavljene 
hipoteze, ki so vezane na področje študentskega dela in prve zaposlitve. V 
perspektivnem delu podani predlogi rešitev za spodbudo mladih k iskanju prve 
5 
zaposlitve. Diplomsko delo je zaključeno z obravnavo rešitev za večje, hitrejše in 
laţje zaposlovanje mladih na slovenskem trgu dela. 
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2 SPLOŠNI DRUŢBOSLOVNI POUDARKI O RAZMERJU MED 
ČLOVEŠKIM DELOM IN UČENJEM 
 
Človeški capital oz. ekonomija intelektualnega kapitala se nanaša na process 
izobraţevanja, znanje, informacije, idej in spretnosti posameznikov. To je daleč 
najpomembnejša oblika kapitala v sodobnih gospodarstvih. Uspehi posameznikov 
in tudi celotnih gospodarstev so odvisni od tega, v kolikšni meri in koliko so 
posamezne druţbe pripravljene vloţiti v intelektualni razvoj posameznika. 
Raziskave kaţejo, da se povečuje skupna vsota, vloţena v šolanje, usposabljanje 
na delovnem mestu, informacije ter raziskave in razvoj. Gospodarska globalizacija 
in informacijska revolucija napovedujeta radikalne spremembe v sami naravi 
učenja. Z nadomestitvijo univerzalnih in standardiziranih izobraţevalnih sistemov 
z virtualnimi učnimi omreţji bodo šole izgubile funkcijo racionalnega posredovalca 
sistematičnega znanja (Blaţič, 2008, str. 74). 
 
Delo in učenje sta postala funkcionalno različna, vendar ostajata z ustreznimi 
mehanizmi povezana. Vprašanje, zakaj je problematična njuna povezava, nas 
vodi do analize spreminjajočih razmer, v katerih sta delo in učenje. 
 
 
2.1 PROBLEMATIKA ČLOVEŠKEGA DELA IN UČENJA 
 
2.1.1 Skrajševanje tehnološkega in podaljševanje izobraţevalnega 
kroga 
 
Nove tehnologije prihajajo v čedalje krajših valovih, recimo v informacijski 
tehnologiji se je tehnološki krog skrčil pod pet let. Drugi razlog pa je ta, da nove, 
bolj sofisticirane tehnologije od diplomantov, ki so ravnokar zaključili formalno 
izobrazbo, zahtevajo vedno več znanja, medtem ko se nezahtevna delovna mesta 
selijo v drţave v razvoju. Delodajalci si ţelijo, da bi bili diplomanti bolje 
pripravljeni na nova delovna mesta, in tudi diplomanti si ţelijo, da pri vstopu na 
trg delovne sile svoj začetni poloţaj izboljšajo. Po navadi je orodje za dosego 
opisanega daljše izobraţevanje (Pavlin et al., 2008, str. 24). 
 
2.1.2 Pritisk globalnega tekmovanja in nemobilnost delovne sile 
 
Regionalni trgi, kot npr. EU in NAFTA, postajajo vse bolj integrirani in 
medsebojno odvisni. Če ţelijo nacionalna gospodarstva in posamezna podjetja 
biti med seboj tehnološko in finančno konkurentna, morajo zagotoviti tekoč 
prenos znanja in sposobnosti na njihove zaposlene kolikor mogoče hitro. 
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Problem nemobilnosti delovne sile se kaţe predvsem v tem, da se večina ljudi 
ustali blizu svojega rojstnega mesta in delodajalci se morajo zanašati na 
regionalno in lokalno delovno silo (Pavlin et al., 2008, str. 26). 
 
2.1.3 Trg delovne sile in zaposlitvena fleksibilnost 
 
Problem je viden v vse bolj nizki fleksibilizaciji trga delovne sile in zaposlovanja. 
Hitro gibanje med sluţbami in spreminjanje vsebine dela zahteva tekoč in hiter 
prenos znanja, zato je najbolj pomembno spremljanje in pravilno vodenje 
evidence kompetenc. Če te niso vodene pravilno, prihaja do tega, da morajo 
organizacije iskati nove zaposlene in po nepotrebnem investirati v njihovo 
usposabljanje (Razpet, 2009, str. 72-73). 
 
 
2.2 PRIZADEVANJA ZA BOLJŠO POVEZANOST MED DELOM IN 
UČENJEM 
 
 s strani delodajalcev: povezovanje dveh sfer (ki sta bili zaradi tradicionalne 
industrijske delitve dela ločeni funkcionalno, organizacijsko in 
konceptualno) na način, da ljudje spremenijo svoje delovno mesto v učeče 
se delovno mesto; 
 šole naredijo simulacije dela v smislu učnih podjetij, v katerih imajo 
študentje različne proizvodne vloge; 
 študentski servisi s ponudbo študentskih del pribliţajo študentu dostop do 
resničnega delovnega okolja (Pavlin et al., 2008, str. 23-32). 
 
Porast obsega in ravni znanja ter razvoj novih tehnologij, zlasti informacijskih in 
komunikacijskih, so dvignili delo iz rutine na stalni inovacijski proces, kar je 
potegnilo za seboj bistveno ostrejše zahteve za izobraţevanje. Evropska Unija  
zato daje izobraţevanju ključni pomen – sicer bo izgubila delovna mesta. Da bi 
obdrţali evropsko ţivljenjsko raven in naš način ţivljenja, se moramo hitreje učiti, 
hitreje prenavljati, biti kakovostni pred drugimi (Svetlik, 1999, str. 38). 
 
Večina analitikov deli evropske sisteme izobraţevanja in usposabljanja na tiste, ki 
zagotavljajo splošno šolsko izobraţevanje, ter tiste, ki poudarjajo specifično 
poklicno usposabljanje, ki se tipično izvaja v oblikah vajeništva. V povezavi s 
prehodi iz izobraţevanja v zaposlitev in izidi na trgu dela je v raziskavah veliko 
pozornosti namenjene prav tej vrsti diferenciacije. V prvem primeru poteka 
integracija na trg delovne sile prek poklicnih trgov in je mnogo hitrejša ter 
učinkovitejša, v drugem preimeru pa prek organizacijskih trgov in traja dalj časa, 
saj se usposobljenost pridobiva z delovnimi izkušnjami. Poleg hitrejšega vstopa v 
zaposlitev se te kaţejo tudi v manjšem tveganju brezposelnosti, večji stabilnosti 
delovnih mest in boljših pogojih za poklicno mobilnost (Ivančič, 2008, str.56). 
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Izobraţevanje in usposabljanje se morata prilagoditi novi stvarnosti 21. stoletja. 
Vseţivljenjsko učenje je torej bistveno potrebno za razvoj oz. pospeševanje 
aktivnega prebivalstva in s tem zaposljivosti (Razpet, 2009, str. 30). 
 
 
2.3 ODNOS MED DRŢAVO, UNIVERZO IN GOSPODARSTVOM 
 
Kot sedanje zaskrbljujoče stanje se je izpostavilo predvsem stanje na področju 
uporabe znanja, saj je po teh podatkih inovacijsko aktivna le petina podjetij, kar 
nas uvršča med zadnje štiri drţave EU. K izboljšanju stanja na tem področju 
kvečjemu pripomorejo različni programi z ukrepi, ki spodbujajo povezovanje 
izobraţevanja, raziskovanja in podjetništva ter povečujejo mobilnost znanja, idej 
in ljudi (Lenarčič, 2007, str. 96). 
 
Eden izmed korakov k rešitvi omenjene situacije v Sloveniji je bolonjska reforma 
visokega šolstva, katere eden izmed glavnih ciljev je izobraziti diplomante, ki 
bodo prilagojeni današnjim potrebam trga delovne sile in širše druţbe.  
 
V zadnjem času smo priča intenzivno druţbeno-ekonomskim procesom, ki 
spodbujajo ekonomsko izkoriščanje raziskovalne znanosti in so torej univerzitetni 
sistemi bolj povezani z drţavo kot z gospodarstvom. Glavni namen povezovanj 
med raziskovalno oz. akademsko in gospodarsko sfero je vse bolj usmerjen proti 
inovacijam, ki so v obdobju nove ekonomije temeljni pogoj za gospodarsko rast 
in ohranjanje delovnih mest (Lenarčič, 2007, str. 95-97). 
 
Raziskave kaţejo nizko stopnjo sodelovanja  med univerzo, drţavo in 
gospodarstvom. Lahko bi rekli, das smo še vedno ujeti v kletko stare ekonomije. 
Na eni strani proizvajalci znanja oz. univerze v večini primerov nimajo razvitih 
strategij trţenja znanja, ki ga razvijajo, po drugi strani pa velja, da se drţavne 
institucije, ko gre za vprašanje prenosa znanstvenih spoznanj, še vedno obnašajo 






3 PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA IN DELA 
 
Vedenje in ravnanje ljudi urejajo številna in različna druţbena pravila. Predmet 
teh pravil so medsebojna razmerja in medsebojni odnosi med ljudmi. Po izvoru in 
nastanku so resda najstarejša druţbena pravila verska pravila in običaji, v 
sodobnih druţbah pa so vsekakor najpomembnejša pravna pravila. Le-ta 
predstavljajo temeljno strukturno sestavino prava oz. pravnih aktov, katerih 
ustvarjalec je drţava. V tem primeru je drţava tudi organizacija, ki s sredstvi 
fizične prisile zagotavlja spoštovanje teh aktov in pravil. V primeru nespoštovanja 
pravil, pa drţava izreče fizične sankcije (Kocjančič et al., 1993, str. 20). 
 
Delovno pravo se je razvilo iz civilnega prava v 19. stoletju. Pred tem so bila v 
zgodovini razmerja med ljudmi, katerih predmet je organizirano in trajno delo po 
navodilih in pod nadzorom delodajalca ter razmerja socialnih zavarovanj, ki so 
glavni del sistema socialne varnosti, dolgo predmet civilnega prava. Ta razmerja 
so bila pogodbena, njihova vsebina je bila odvisna od proste volje strank.  
 
Pri prehodu v kapitalizem pa to ni bilo več sprejemljivo, ker je omogočalo 
izkoriščanje zaposlenih (dolg delovni dan, nizke plače, nevarni pogoji dela, 
zaposlovanje otrok, ipd.). Z industrializacijo pa so se pogoji zaposlenih še 
poslabšali (ekonomski poloţaj, socialna in fizična ogroţenost), kar je privedlo do 
groţnje za samo industrijsko drţavo.  
 
Tako je prišlo do pomembnih sprememb in o nastanku delovnega prava govorimo 
takrat, ko je intervenirala drţava in so preproste pogodbe dopolnili s pravnimi 
omejitvami – predpisi za varstvo delavcev, predpisi o varstvu pri delu. 
 
Delavci pa so se začeli zdruţevati v sindikate zaradi skupnega pritiska na 
delodajalce z namenom uveljavitve boljših delovnih pogojev, kar pa je prvotno 
drţava smatrala za kazniva dejanja, kasneje pa začne drţava podpirati sindikate.  
Sindikalno zdruţevanje in delovanje je postalo glavni element kolektivnih delovnih 
razmerij, ki se je v 20. stoletju razširilo še na področje delavske participacije pri 
odločanju in pravno urejanje različnih oblik socialnega dialoga (Vodovnik, 2006). 
 
Pogosto razmejitev med pravnimi vejami ni enostavna, ker so druţbena razmerja 
hkrati predmet različnih pravnih vej. Kar je ţe sistematično urejeno v eni pravni 
veji, se uporablja zaradi nepotrebnega podvajanja tudi v drugi pravni veji. 
Hierarija pravnih norm je opredeljena na način, da morajo vse pravne norme 
delovno-soocialnega prava biti v skladu z Ustavo (Vodovnik, 2006). 
 
V nadaljevanju diplomske naloge bom obravnavala delovno pravo Republike 
Slovenije v povezavi z mednarodnim delovnim pravom. 
3.1 MEDNARODNI PRAVNI PREDPISI ZAPOSLOVANJA IN DELA 
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Po Vodovniku je mednarodno pravo mnoţica pravnih pravil, pri oblikovanju 
katerih sodelujeta dve ali več drţav in katerih veljavnost se po pravilu razteza 
preko meje posameznih drţav. Glavni vir mednarodnega prava so meddrţavne 
pogodbe in akti mednarodnih organizacij. Ta osnovna opredelitev mednarodnega 
prava velja tudi za področje delovnega prava in socialne varnosti (Vodovnik, 
2006, str. 28). 
 
Za nacionalno delovnopravno ureditev so pomembni tudi mednarodni viri, 
sprejeti v okviru mednarodnih asociacij, ki jih je RS kot pravna naslednica 
nasledila od bivše SFRJ, mednarodni dokumenti, ki jih je ratificirala RS kot 
samostojna in neodvisna drţava, kot tudi tisti, ki so v postopku ratifikacije s 
strani naše drţave. V procesu harmonizacije predpisov z dokumenti Evropske 
unije pa so pomembne tudi zahteve, ki izhajajo iz direktiv EU in se nanašajo na 
individualna delovna razmerja (Meţnar, 1998, str. 21). 
 
Glavni vir mednarodnega prava na področju delovnih razmerij so akti različnih 
mednarodnih organizacij. Tako je Organizacija zdruţenih narodov (OZN) 
sprejela več različnih aktov, ki določajo na področju dela. Na univerzalni ravni je z 
vidika normativne dejavnosti na področju delovnih razmerij najpomembnejša 
Mednarodna organizacija dela  MOD (ILO), ki je specializirana organizacija 
OZN. 
 
Pomembni viri, ki jih je sprejela OZN, so predvsem: 
 Konvencija ZN o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1994; 
 Mednarodni pakt o ekonomskih socialnih in kulturnih pravicah; 
 Konvencija ZN o otrokovih pravicah, Zdruţeni narodi, 1990; 
 Deklaracija o odpravi diskriminacije ţensk; 
 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije ţensk (Meţnar, 1998, str. 
21). 
Najpomembnejši so vsekakor dokumenti, sprejeti v okviru MOD, to so konvencije 
in priporočila. Naj navedem dve najpomembnejši konvenciji, ki jih je sprejela RS, 
to sta konvencija MOD št. 122 o politiki zaposlovanja (1971) in konvencija MOD 
št. 168 o spodbujanju zaposlovanja in varstvu pred brezposelnostjo iz leta 1988. 
Omenjeni konvenciji prikazujeta pravico do dela in pravico do proste izbire 
zaposlitve z vidika omejevanja prostosti strank pri sklepanju in izvajanju pogodbe 
o zaposlitvi ter z vidika dolţnosti drţave, da ustvarja ugodne moţnosti za 
zaposlovanje (Vodovnik, 2006, str. 17). 
 
Naj omenim še nekatere mednarodne akte, ki so objavljeni na spletni strani 
Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve ter zadevajo področje dela in 
zaposlovanja, to so: 
 Uredba o ratifikaciji sporazuma o zaposlovanju detaširanih delavcev iz 
Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji, 
 Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Zvezne republike Nemčije o zaposlovanju delavcev zaradi poglabljanja 
njihovih poklicnih in jezikovnih znanj,  
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 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS in Vlado ZRN o finančni 
pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih 
delavcev RS, 
 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Zveznim IS Skupščine SFRJ in vlado 
ZRN o pošiljanju jugoslovanskih delavcev organizacij zdruţenega dela iz 
SFRJ in o zaposlovanju v ZRN na podlagi pogodb o izvajanju del 
(Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2010). 
 
3.1.1 Evropska unija 
 
Organi Evropske unije na različnih področjih, vključno s področjem delovnih in 
socialnih razmerij, sprejemajo direktive, ki nimajo neposredne urejevalne 
funkcije. Drţave članice so dolţne, da pravna pravila direktiv na ustrezen način 
uveljavijo v notranjem pravnem redu. Druga vrsta normativnih pravnih aktov 
Evropske unije pa so znani kot regulative (Vodovnik, 2006, str. 30). 
 
BELA KNJIGA EVROPSKE KOMISIJE - NOVA SPODBUDA ZA EVROPSKO MLADINO 
 
Glavni namen Bele knjige je dati Evropski uniji nov okvir za sodelovanje na 
področju mladine. Sodelovanje mora biti zasnovano na sedanjih dejavnostih, 
mora biti zdruţljivo z drugimi tekočimi pobudami in jih mora podpirati predvsem 
na področju zaposlovanja, izobraţevanja in vključevanja v druţbo -  če bi se to 
izkazalo za potrebno, mora pa tudi olajšati sodelovanje med različnimi ravnmi 
odgovornosti in različnimi udeleţenci. 
 
RESOLUCIJA SVETA O PRENOVLJENEM OKVIRU EVROPSKEGA SODELOVANJA NA 
PODROČJU MLADINE 2010-2018 
 
V Resoluciji so opredeljena glavna področja ukrepanja, na katerih bi bilo treba 
sprejeti pobude, in sicer: področje izobraţevanja in usposabljanja, zaposlovanja 
in podjetništva, prostovoljne dejavnosti, mladih po svetu, itd. Vredno je omeniti 
splošne cilje evropskega sodelovanja na področju mladine v obdobju do vključno 
leta 2018: 
 ustvariti več priloţnosti in enake moţnosti za vse mlade pri izobraţevanju 
in na trgu dela ter 
 spodbujati aktivno drţavljanstvo, socialno vključenost in solidarnost med 
vsemi mladimi (Urad RS za mladino, 2010). 
 
3.1.2 Svet Evrope 
 
Svet Evrope je sprejel več mednarodnih pravnih aktov, ki so pomemben vir 
delovnega prava in prava socialne varnosti. Izmed teh sta najpomembnejša 






EVROPSKA KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN SVOBOŠČINAH 
 
Konvencijo je Slovenija ratificirala leta 1994. Ta akt Sveta Evrope vsebinsko ureja 
temeljne pravice in svoboščine kot so: pravica do ţivljenja, prepoved mučenja, 
prepoved prisilnega dela, pravica do svobode in varnosti, pravica do poštenega 
sojenja, svoboda zbiranja in zdruţevanja, prepoved diskriminacije in podobno 
(Informacijski urad Sveta Evrope v RS, 2010). 
 
EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 
 
Evropska socialna listina je eden najpomembnejših dokumentov Sveta Evrope na 
področju človekovih pravic. Omenjena listina drţave podpisnice zavezuje, da s 
spoštovanjem temeljnih socialnih pravic svojim prebivalcem izboljšajo ţivljenjski 
standard in njihovo socialno blaginjo. Potrdila jo je tudi Slovenija in sicer z 
Zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine (Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, 2010). 
 
Evropska socialna listina vsebinsko opredeljuje osnovne socialne pravice 
delavcev, kot so pravica do dela, do zdruţevanja delodajalcev in delojemalcev, do 
kolektivnih pogajanj, varstva otrok in mladine, do socialne varnosti ter socialne in 
zdravstvene pomoči, pravnega ekonomskega varstva, varstva zdomskih delavcev 
in pravica do enakih zaposlitvenih in poklicnih moţnosti, ne glede na spol, ter tudi 
enake moţnosti med spoloma, pravica otrok in mladih do socialnega varstva, 
varstvo ob kolektivnem odpustu, dostojanstvo pri delu, enake moţnosti in 
obravnava za delavce z druţinskimi obveznostmi, varstvo pred revščino in 
socialno izključenostjo ter pravico do primerne nastanitve (Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve, 2010). 
 
 
3.2 ZAKONODAJA REPUBLIKE SLOVENIJE S PODROČJA 
ZAPOSLOVANJA IN DELA 
 
3.2.1 Ustava Republike Slovenije 
 
Ustava je bila sprejeta leta 1991 in velja za najvišji in temeljni pravni akt. Vsa 
pravila delovnega prava morajo biti v skladu z Ustavo. Ustava ureja pravni 
poloţaj nekaterih pomembnih dejavnikov te pravne veje kot so poloţaj in 
pristojnosti pravodajnih subjektov, ki sprejemajo delovnopravne predpise, 
nadzornih organov, ki nadzirajo njihovo uveljavljanje in izvajanje ter sodišč, ki 
sodijo v delovnih sporih (Vodovnik, 2006, str. 19). 
 
Ustava je za delovno pravo pomemben formalni vir zlasti v tistem delu, kjer so 
urejene človekove pravice in svoboščine. V 49. členu Ustave je zapisano, da je 
vsakemu drţavljanu zagotovljena svoboda dela, prosta izbira zaposlitve, 
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vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto in prisilno delo je 
prepovedano (Meţnar, 1998, str. 16). 
 
Delavci imajo enako kot drugi drţavljani pravico, da se zdruţujejo zaradi 
uveljavljanja skupnih ekonomskih in socialnih interesov. Tu Ustava določa, da 
drţava ustvarja moţnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno 
zakonsko varstvo (Vodovnik, 2006, str. 16). 
 
Delovno pravo, se v povezavi z Ustavo, kaţe tudi pri ustanavljanju in izvajanju 
gospodarskih organizacij. Po zakonu je sicer gospodarska pobuda svobodna, z 
zakonom so pa določeni pogoji za ustanavljanje gospodarskih organizacij, katerih 
dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo (74. člen). 75. člen 
pravi, da delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah na način 
in pod pogoji, določenimi z zakonom. 76. člen določa, da je ustanavljanje 
sindikatov in včlanjevanje vanje svobodno. Po 77. členu imajo delavci pravico do 
stavke, katera se pa lahko tudi z zakonom omeji ob upoštevanju vrste in narave 
dejavnosti, če tako zahteva javna korist (Ustava, 74.-77. člen). 
 
Pravo s področja zaposlovanja in dela ureja tudi 79. člen Ustave, ki pravi, da 
imajo tujci, zaposleni v Sloveniji, in člani njihovih druţin, posebne pravice, 
določene z zakonom (Meţnar, 1998, str. 17). 
 
3.2.2 Zakon o delovnih razmerjih 
 
Leta 2002 je bil sprejet Zakon o delovnih razmerjih in ureja delovna razmerja, ki 
se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem za nedoločen 
oz. določen čas. Cilji zakona so vključevanje delavcev v delovni proces, 
zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje 
brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela, 
dostojanstva pri delu in varuje interese delavcev v delovnem razmerju. V zakonu 
je predvsem poudarjeno načelo prepovedi diskriminacije, ki določa, da 
delodajalec iskalca zaposlitve pri zaposlovanju ali delavca v času trajanja 
delovnega razmerja in v zvezi prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ne sme 
postavljati v neenakopraven poloţaj zaradi spola, rase, barve koţe, starosti, 
zdravstvenega stanja oz. invalidnosti, verskega, političnega ali drugega 
prepričanja, članstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla, druţinskega 
statusa, premoţenjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih 
okoliščin (Predpisi s področja delovnega prava in socialne varnosti, str. 25-26). 
 
3.2.3 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
 
Z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpoelnosti, ki je bil 
sprejet 1992. leta, se urejajo zaposlovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, 
upravljanje sistema ter način izvajanja strokovnih nalog na tem področju. Ker 
tematika poglavja zajema področje dela in zaposlovanja, naj izpostavim, da 
zaposlovanje po tem zakonu obsega posredovanje zaposlitev, posredovanje dela, 
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ukrepe za pospeševanje zaposlovanja in odpiranje novih ter ohranjevanje 
produktivnih delovnih mest ter vse tiste dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za 
produktivno in svobodno izbrano zaposlitev, poklicni in strokovni razvoj ter 
uporabo delovnih sposobnosti posameznikov (ZZZPB, 1. člen). 
 
Drţavni zbor RS na predlog Vlade sprejema politiko zaposlovanja in program za 
njeno izvajanje ter določa potreben obseg sredstev. Strokovne naloge, ki se 
nanašajo na zaposlovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, opravlja Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (Predpisi s področja delovnega prava in socialne varnosti, str. 356-
357). 
 
Vlada RS po posvetovanju s socialnimi partnerji sprejme za proračunsko ali 
plansko obdobje program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki prispeva k 
uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških dokumentov razvoja trga dela 
in zaposlovanja, sprejetih na ravni drţave in Evropske unije. V programu so 
opredeljeni ukrepi in aktivnosti za neposredno uravnavanje trga dela, ciljne 
skupine in obseg sredstev, namenjenih za izvajanje programa, v skladu s 
proračunom. Eden takih programov je Program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za obdobje 2007 - 2013 (ZZZPB, 50. člen). 
 
3.2.4 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno določa, v katerih primerih je 
opravljanje dejavnosti oz. dela šteje kot delo na črno, v katerih primerih je šteti 
zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je soudeleţenec dela na 
črno in kaj je nedovoljeno reklamiranje (ZPDZC, 1. člen). 
 
Za delo na črno se šteje opravljanje dejavnosti oz. dela v naslednjih primerih:  
 če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, 
oziroma opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če 
nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
registrirane ali v temeljnem aktu določene dejavnosti,  
 če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register, 
ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje registrirane dejavnosti,  
 če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi 
opravljanja dejavnosti,  
 če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podruţnic 
ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja,  
 če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen 
kot to določa ta ali drugi zakoni.  
Opravljanje omenjenega dela na črno je po zakonu prepovedano. V primeru 
kršitve zakona, se kršitelju določijo primerne sankcije (ZPDZC, 3. člen). 
 
Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če pravna oseba ali 
podjetnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti: 
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 z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe civilnega prava, na 
podlagi katere se lahko opravlja delo, in delavca ni prijavil v zdravstveno 
ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  
 zaposli tujca ali osebo brez drţavljanstva v nasprotju s predpisi o 
zaposlovanju tujcev,  
 omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene 
organizacije za posredovanje dela, ali če omogoči, da to napotnico uporabi 
za delo druga oseba.  
Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar posameznik v svojem imenu in za 
svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno (ZPDZC, 5. člen). 
 
3.2.5 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 
 
S tem zakonom se določajo pogoji, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v 
Republiki Sloveniji, če z mednarodnimi sporazumi ni drugače določeno. Tujec je 
zaposlen v RS, kadar je na podlagi pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju pri 
delodajalcu, ki ima sedeţ ali prebivališče v RS oziroma ima v skladu s tem 
zakonom status samozaposlene osebe (ZZDT, 1. člen). 
 
Vlada v skladu z migracijsko politiko in ob upoštevanju stanja in gibanja na trgu 
dela letno določi kvoto delovnih dovoljenj, s katero omeji število tujcev na trgu 
dela. Brez delovnega dovoljenja tujec ne sme delati v Sloveniji. Dovoljenje lahko 
tujec pridobi na podlagi pogojev in za čas, določen z zakonom. Delovno 
dovoljenje se praviloma izdaja na vlogo delodajalca kot dovoljenje za zaposlitev 
oz. dovoljenje za delo in omogoča tujcu le delo oz. zaposlitev pri točno 
določenem delodajalcu  vlagatelju. V posebej določenih zakonskih primerih pa 
lahko zaprosi za delovno dovoljenje tudi tujec sam in pridobi osebno delovno 
dovoljenje, ki mu v času trajanja omogoča prosto izbiro zaposlitve oziroma dela 
(Ministrstvo za javno upravo, 2009). 
 
3.2.6 Zakon o kolektivnih pogodbah 
 
Zakon ureja stranke, vsebino, postopek sklenitve kolektivne pogodbe, njeno 
obliko, veljavnost in prenehanje, mirno reševanje kolektivnih delovnih sporov ter 
evidenco in objavo kolektivnih pogodb (ZkoIP, 1. člen). 
 
Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati oziroma zdruţenja sindikatov kot stranka 
na strani delavcev in delodajalci oziroma zdruţenja delodajalcev kot stranka na 
strani delodajalcev (ZKoIP, 2. člen). 
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3.2.7 Zakon o štipendiranju 
 
Štipendije in spodbude za izobraţevanje so namenjene spodbujanju 
izobraţevanja in doseganju višje izobrazbene ravni upravičencev, spodbujanju 
kadrovskega štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih 
štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske 
štipendijske sheme in drţavo ter odpravi strukturnega neskladja na trgu dela in 
večji zaposlenosti (ZŠtip, 2. člen). 
 
V Sloveniji se podeljujejo naslednje štipendije: drţavne, kadrovske, Zoisove, 
štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za 
drţavljane drţav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske 
sporazume o sodelovanju na področju izobraţevanja oz. podeljuje štipendije na 
podlagi vzajemnosti (ZŠtip, 5. člen). 
 
Med štipendijami bi izpostavila kadrovsko štipendijo, saj le-ta dotika področje 
zaposlovanja in dela, saj se s kadrovskimi štipendijami dijakom in študentom 
pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo 
večjo zaposljivost. Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki 
izpolnjujejo splošne pogoje po tem zakonu, razen starostnega pogoja, in pogoje, 
določene v splonih aktih delodajalca (Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve, 2010). 
 
3.2.8 Zakon o skupnosti študentov 
 
Zakon o skupnosti študentov, sprejet leta 1994, ureja poloţaj, delovanje in 
dejavnost samoupravne skupnosti študentov Slovenije, ali drugače imenovano 
Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS). V ŠOS se zdruţujejo študentje zaradi 
urejanja vprašanj skupnega pomena in uresničevanja skupnih interesov, 
solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb ter opravljanja zadev iz drţavne 
pristojnosti, ki so dane ŠOS z javnim pooblastilom (ZSkuS, 2. člen). 
 
Študentska organizacija Slovenije:  
 sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na 
področju kulture, izobraţevanja, športa, tehnične kulture in drugih področij 
interesnega delovanja študentov, določenih z nacionalnim programom 
visokega šolstva in drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo s 
sredstvi iz drţavnega proračuna ter drugih virov;  
 sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski 
poloţaj študentov;  
 zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik zdruţevanja 
študentov;  
 zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev;  
 zagotavlja vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov;  
 zagotavlja vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu drţavnih 
organov;  
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 imenuje predstavnike študentov v organe in delovna telesa mednarodnih 
organizacij in skupnosti, katerih članica je RS, v katerih sodelujejo 
predstavniki študentov;  
 opravlja druge z zakonom ali temeljnim aktom določene naloge in 
dejavnosti.  
 
3.2.9 Predlog Zakona o malem delu 
 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je marca dalo v javno razpravo 
predlog Zakona o malem delu, s katerim ţeli urediti področje priloţnostnega in 
občasnega dela, ki naj bi se predvidoma začel izvajati 1. januarja 2011. 
 
Malo delo je v predlogu zakona opredeljeno kot plačano začasno, občasno delo 
ali trajnejše časovno omejeno delo študentov in dijakov, upokojenih, 
brezposelnih ter drugih neaktivnih oseb, v obsegu največ 14 ur na teden. Omejen 
je tudi zasluţek iz tega naslova. V skladu z načelom »vsako delo šteje« se bodo 
od malega dela plačevali ustrezni pokojninski in zdravstveni prispevki. Dajatev in 
prispevki od malega dela bodo skupaj znašali 29,50 %. Posredovanje malega 
dela pa se bo izvajalo kot nepridobitna dejavnost. 
 
S predstavitvijo strokovnih izhodišč za oblikovanje predloga Zakona o malem delu 
je posebna pozornost namenjena ureditvi študentskega dela. Študentsko delo 
trenutno ureja Zakon o zavarovanju in nadomestilu za brezposelnost, ki pa ga bo 
ob uveljavitvi nadomestil Zakon o urejanju trga dela, ki določb o študentskem 
delu ne vsebuje. Predlog Zakona o malem delu študentskega dela v nobenem 
pogledu ne ukinja, temveč ga ureja v skladu s prakso, ki je poznana v večini 
razvitih evropskih drţav. 
 
Zaradi študijskih obveznosti dijakov in študentov je v predlog zakona o malem 
delu za to ciljno skupino vgrajena izjema, da lahko malo delo opravljajo tudi več 
ur na teden, vendar pa v posameznem koledarskem letu ne smejo preseči 
dovoljenega obsega ur preračunanega na letni obseg ur, kar znese 728 ur. Na ta 
način se dijakom in študentom zagotavljamo moţnost, da delo prilagodijo svojim 
študijskim obveznostim oziroma, da delajo predvsem v času počitnic. 
 
Študentsko delo bo priznano kot uradne delovne izkušnje in se bo ustrezno 
vštevalo v delovno dobo. Ohranja se sistem napotnic, ki pa bodo posameznikom 
dejansko zagotavljale plačilo za opravljeno delo. Predvidena je tudi vzpostavitev 
enotnega rizičnega sklada pri Zavodu RS za zaposlovanje, ki bo v primeru 
neplačila delodajalca, posamezniku zagotovil plačilo za opravljeno malo delo. 
Nadzor nad malim delom bo opravljala na novo vzpostavljena centralna 
informatizirana evidenca o malem delu. Vsakršna kršitev zakona tako s strani 
delodajalcev, posrednikov ali upravičencev do malega dela pa se bo kaznovala 
tako z globo kot s prepovedjo koriščenja, posredovanja ali opravljanja malega 
dela v določenem časovnem obdobju (MDDSZ, 2010). 
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3.2.9.1 Odziv študentov na Zakon o malem delu 
 
S strani ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve je glavni pomen Zakona o 
malem delu v vzpostavitvi sistema, ki bo učinkoviteje ščitil pravice dijakov in 
študentov ter jim omogočil ustrezno varnost na trgu dela, hkrati pa ohraniti 
pozitivne strani trenutne ureditve študentskega dela. Področje študentskega dela 
in drugih podobnih oblik občasnega in priloţnostnega dela urejeno enotno, na 
enem mestu, v posebnem zakonu t.i. Zakonu o malem delu. Namen zakona je, 
da se vse oblike dela dijakov, študentov in upokojencev vključi v mehanizem 
podpore socialnim blagajnam ter tako omogoči vsem, ki ta dela opravljajo, 
primerljive pravice iz socialnih zavarovanj in s tem tudi ustrezno varnost na trgu 
dela. Dva izmed glavnih ciljev, ki jih pri tem zasledujemo na Ministrstvu MDDSZ, 
je zagotovitev večjega števila štipendij ter omogočiti, da se tudi začasno in 
priloţnostno delo šteje v delovne izkušnje in v delovno dobo (MDDSZ, 2010). 
 
Po besedah ministra na MDDSZ dr. Svetlika, se »trenutno precejšen deleţ 
priloţnostnega in občasnega dela v Sloveniji opravi v okviru t.i. sive ekonomije ali 
dela na črno. Z novo zakonodajo na tem področju ţelimo omogočiti prenos 
precejšnjega tako opravljenega dela v ustrezne delovnopravne okvirje.« Dodal je, 
da »je institut študentskega dela prerasel začetne okvirje in postaja konkurenca 
rednim oblikam dela ter študentom in dijakom v trenutni obliki prinaša več škode 
kot koristi.« 
 
Malo delo bodo po novem ob dijakih in študentih lahko opravljali tudi upokojeni 
in brezposelni. »Z vključitvijo upokojencev ţelimo podaljšati delovno aktivnost 
starejših in jim omogočiti, da v njim prijaznejši obliki ostanejo druţbeno aktivni. Z 
vključitvijo brezposelnih pa ţelimo ohraniti stik le-teh s trgom dela in jim 
omogočiti iskanje novih moţnosti za zaposlitev. Prepričani smo, da vsaka izmed 
navedenih skupin poseduje določene konkurenčne prednosti, ki bodo ob 
posameznih primerih zaposlovanja zanimive tudi za delodajalce,« je pojasnil 
minister dr. Svetlik (Računovodja.com, 2010). 
 
Na drugi strani deluje Študentska organizacija Slovenije, ki se skratka zavzema za 
pravice študentov in nasprotuje MDDSZ pri objavi Zakona o malem delu. V članku 
Odziv ŠOS na predstavitev Zakona o malem delu je le-ta organizacija ogorčeno 
objavila, da predlog Zakona o malem delu po mnenju študentov nedvomno 
ukinja študentsko delo, čeprav je minister Svetlik večkrat poudaril, da ga zgolj 
ureja. Predstavniki študentov so tudi večkrat izpostavili, da je malo delo dobro za 
upokojence, nikakor pa ne za študente, dijake in brezposelne. Takšna oblika dela 
bi v Sloveniji pripeljala do povečanja deleţa nestabilnih in atipičnih zaposlitev. 
Minister dr. Svetlik pa z druge strani poudarja, da je malo delo namenjeno 
osebam, ki ţe imajo določen primarni status, ob tem pa se ŠOS sprašuje, zakaj 
se takšno obliko dela vsiljuje brezposelnim. ŠOS ţe nekaj let deluje tudi na 
področju zaposlovanja mladih in pri tem ugotavlja, da bo malo delo mladim 
diplomantov in prvim iskalcem zaposlitve vsiljeno kot prekerno delo. Vzpostavlja 
se nova oblika čakalnice na zaposlitev za mlade, ki bo ob tem podaljševala dobo 
polodraslosti in odvisnosti od staršev. Ob tem pa se v trenutni zakonodaji pred 
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očmi javnosti zakriva tudi uvedba koncepta aktivacije, ki bo vsem brezposelnim 
pogojeval dostop do socialnih transferov s sprejetjem vsakega malega dela 
(Študentska organizacija Slovenije, 2010). 
 
Predlagani zakon o malem delu naj bi temeljito okrnil 15 milijonov evrov, ki jih 
zdaj od koncesijskih dajatev dobijo študentske organizacije in klubi. Še več, za 
denar, ki jim ga novi zakon namenja, bi se morali boriti tudi s svojimi sovraţniki, 
podmladki političnih strank. Študentski klubi in organizacije so namreč nosilci 
lokalnih mladinskih projektov in dejavnosti. Vsi ti socialni, zdravstveni, športni, 
kulturni, zabavni in humanitarni projekti bodo z uvedbo zakona ogroţeni. Poleg 
tega pa bi bila brez avtonomnega vira financiranja ogroţena tudi avtonomija 
študentskega organiziranja in zastopanost študentov, vlade tako ne bi več nihče 
oviral pri krčenju študentskih pravic, pri vpeljavi šolnin, gradnji študentskih 
postelj in ukinitvi subvencionirane študentske prehrane (Dnevnik.si, 2010). 
 
Na drugi strani pa minister Svetlik meni, da študentske organizacije in klubi 
stojijo za tem burnim odzivom na zakon predvsem iz razloga, ker imajo danes 
neposredne koristi od koncesijskih sredstev. Tu gre za materialni interes 
študentskih organizacij in klubov. S tem dejstvom Svetlik dokazuje, da je zakon v 
korist študentom ter da mu ŠOS nasprotuje zaradi lastnih finančnih koristi 
(Dnevnik.si, 2010). 
 
Če pogledamo predlog Zakona o malem delu s strani trga dela, le velika potuha 
drţavi (po mnenju ŠOS-a), saj zakon ne odpravlja anomalij študentskega dela, 
temveč bo zmanjšal nujno proţnost trga dela in podvojil delo na črno. 
 
Nov sistem socialne drţave, ki vključuje malo delo kot korektor na trgu delovne 
sile, je na nek način ţrtvovanje posameznika in socialne varnosti na račun 
konkurenčnosti Slovenije. 
 
ŠOS v zakonu najbolj moti omejevanje dela, saj predlagajo raje večji nadzor in 
enotne evidence vpisa študija. Poudarjajo namreč, da je študentsko delo socialni 
korektiv, zato naj študentje delajo, kolikor potrebujejo sredstev za stroške 
študija. 
 
Tudi v ŠOS menijo, da zakon jemlje fleksibilnost na trgu dela. Po besedah 
predsednice ŠOS-a Katje Šoba so študentje del neaktivnega prebivalstva in 
morajo študiju prilagajati aktivnosti, ne pa obratno. Prav tako se ne strinjajo, da 
malo delo zajema študente, upokojence in brezposelne, dvomijo, da bo to delo 
povečalo redno zaposlovanje in opozarjajo na plačevanje prispevkov. Študentje 
namreč ţe plačujejo zdravstveno zavarovanje. 
 
Za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je malo delo nova oblika 
razbijanja standardne zaposlitve in "le dimna zavesa za glavni problem trga dela 
v Sloveniji - in to je njegova razvojna stagnacija". Izvršni sekretar ZSSS Andrej 
Zorko je poudaril, da zakona ne smemo dojemati kot regulator študentskega 
dela. To problematiko bi morali po njegovih besedah urejati v posebnem zakonu. 
Tudi Zorko opozarja, da v zakonu ne bi smeli vključevati različnih skupin skupaj. 
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Zakon, kot opozarja, utegne povišati tudi prekerne oblike dela. Določa namreč, 
da delodajalec lahko preko malega dela zaposli največ 30 odstotkov delavcev. 
Vprašanje je, če to sploh spodbuja redne oblike zaposlovanja. 
 
Da bo zakon kar podvojil delo na črno, pa so prepričani v Zdruţenju delodajalcev 
Slovenije. Generalni sekretar zdruţenja Joţe Smole je dejal, da zakon ne rešuje 
zagat, ki so nastale zaradi anomalij na trgu dela glede študentskega dela in je 
tako neuporaben. 
 
Predlog omogoča le delo na nesistematiziranih delovnih mestih in delavci ne bodo 
mogli opravljati del, ki jih potrebujejo delodajalci, pravi Smole. Posebej 
zaskrbljujoče pa je, »da z onemogočanjem študentskega dela, ki je predstavljal 
edino proţno obliko dela, zakon še bolj oteţuje poloţaj delodajalcev«. »Posledica 
krize in globalizacije so vedno večja nihanja na trgu dela, na kar se tako ne bomo 
mogli uspešno odzvati«, opozarja. Ob tem dodaja, da zakon predvideva večji 
strošek dela in je v nasprotju z izhodno strategijo. 
 
Sicer pa se študentske organizacije in klubi na ta katastrofalen udarec, kot 
pravijo zakonu, ne pripravljajo, saj so trdno prepričani, da tak zakon ne bo 




4 POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
Politika zaposlovanja se od drugih politik razlikuje po svojem predmetu. Zanjo 
sicer velja, da je to v oţjem pomenu dejavnost drţave in njenih organov na 
področju zaposlovanja. V širšem smislu pa se nanaša na usklajevanje in 
prizadevanje za uresničitev interesov širšega kroga socialnih dejavnikov, 
zainteresiranih za zaposlovanje, kot so delodajalci in njihova zdruţenja, sindikati 
in organizirane socialne skupine, ki ţelijo na trgu delovne sile izboljšati in utrditi 
svoj poloţaj (Svetlik et al., 2002, str. 36). 
 
Politiko zaposlovanja opredeljujemo kot postavljanje ciljev, oblikovanje 
programov in ukrepov ter zagotavljanje virov in izvajanje dejavnosti za njihovo 
uresničevanje. To pa se ne dogaja v praznem prostoru, temveč v povezavi 
različnih nosilcev, izmed katerih naj bi vsak igral svojo vnaprej določeno vlogo. 
Umeščena je v niz institucij, ki jih lahko poimenujemo »sistem zaposlovanja« 
(Walwei, 1996, str. 408). 
 
Svetlik politiko zaposlovanja gleda skozi časovno perspektivo1, po Schmidovem 
kibernetskem modelu politike zaposlovanja, pa se politika oblikuje in izvaja v 
štirih fazah. Prva faza je opredeljena kot oblikovanje politike oziroma izbira 
programov, sledi izvajanje politike oziroma pretvorba programov v operativne 
ukrepe, nato odziv na politiko, v zadnji fazi pa navaja, koliko so se oblikovalci 
politike sposobni učiti na podlagi učinkov svojih programov (Schmid, 1996, str. 
205-217). 
 
Svetlik pravi, da lahko politiko zaposlovanja gledamo tudi skozi časovno 
perspektivo. Po Svetlikovem ciklusu politike zaposlovanja sta osnovni dve 
razseţnosti čas, ki se razteza v preteklost in v prihodnost, in določena stanja 
(vrednosti) pojavov zaposlovanja, ki jih v posameznih fazah politike zaposlovanja 
opredeljujemo vsebinsko in količinsko (Svetlik et al., 2002, str. 40). 
 
Politika pogosto posega na področje zaposlovanja v obliki raznih programov, ki se 
med seboj precej razlikujejo in so kombinacije navedenih vrst sredstev oziroma 
ukrepov. Lahko so sprejeti za nedoločen ali določen čas. Neposredno jih lahko 
izvajajo drţavni ali paradrţavni organi in nevladne organizacije. V zadnjih 
desetletjih so programi politike zaposlovanja, s katerimi drţave uravnavajo 
delovanje trga delovne sile, postali vse bolj razvejani, zato so jih lahko izvajale le 
vse večje javne sluţbe. Najpomembnejša razvrstitev programov politike 
zaposlovanja je razvrstitev na programe aktivne in pasivne politike zaposlovanja. 
 
 
                                                          
1
 Po Svetlikovem ciklusu politike zaposlovanja sta osnovni dve razseţnosti čas, ki se razteza v 
preteklost in v prihodnost, in določena stanja (vrednosti) pojavov zaposlovanja, ki jih v 
posameznih fazah politike zaposlovanja opredeljujemo vsebinsko in količinsko – povzeto po 
Svetliku et al., 2002, str. 40. 
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4.1 PROGRAMI POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 
4.1.1 Aktivna politika zaposlovanja 
 
Razlog, zaradi katerega naj bi se oblikovala politika zaposlovanja, je po Svetliku v 
tem, da bi se z njeno pomočjo izboljšalo delovanje trga delovne sile in da bi se 
odpravil glavni stranski proizvod trga delovne sile – brezposelnost (Svetlik, 1985, 
str. 115). 
 
Aktivna politika zaposlovanja (APZ) poskuša skratka z različnimi ukrepi in 
programi ustvarjati čim boljše razmere za zaposlovanje. Prispeva k odpiranju 
delovnih mest in omogoča usposabljanje delavcev, da postanejo laţje zaposljivi in 
se tako rešijo brezposelnosti oziroma slabo plačanih in neustreznih delovnih 
mest. 
 
Aprila 2009 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil Katalog ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja. Gre za subvencije za zaposlitev študenta 
absolventa. Namen programa je: 
 aktiviranje študentov v absolventskem staţu, da aktivno pristopijo k 
pridobivanju znanja in veščin, ki jih potrebujejo za laţjo vključitev na trg 
dela in 
 spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencij za zaposlitev 
za polni delovni čas za šest mesecev. 
Cilj programa je izboljšati zaposlitvene moţnosti diplomantov in povečati njihovo 
konkurenčnost na trgu dela (Ravbar, 2009). 
 
Vlada RS je 24. decembra 2009 sprejela Načrt izvedbe Programa ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja za leti 2010 in 2011: 
1. v okviru prvega ukrepa - svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve - se 
bodo izvajale aktivnosti informiranja o trgu dela, poklicno in zaposlitveno 
svetovanje, delavnice, v katerih bodo brezposelni pridobili dodatna znanja 
o načinu iskanja zaposlitve, zaposlitvene sejme in aktivnosti skladov dela, 
2. usposabljanje in svetovanje: tu se bodo izvajala usposabljanja in 
izobraţevanja brezposelnih in zaposlenih,  
3. spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja: predvsem spodbujanje 
samozaposlovanja, 
4. programi za povečevanje socialne vključenosti: najpomembnejša aktivnost 
je Program javnih del (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009). 
 
4.1.2 Pasivna politika zaposlovanja 
 
Med pasivno politiko zaposlovanja spadajo različni ukrepi in programi, ki so 
naravnani predvsem k ščitenju socialnega poloţaja posameznikov (brezposelnih 
in zaposlenih) ter k zakonskemu urejanju nekaterih vidikov zaposlitvenih razmerij. 
Ukrepi pasivne politike neposredno ne vodijo k zaposlovanju oziroma ga 




4.2 EVROPSKA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
V okviru politike zaposlovanja so drţave članice EU dolţne skrbeti za 
prilagodljivost trga dela, pritegniti več ljudi na trg dela, izboljšati kvaliteto 
delovnih mest in investirati v človeški kapital z boljšo izobrazbo, spretnostmi in 
znanji. 
 
Po Lizbonski strategiji, ki jo je Evropski svet sprejel marca 2000, naj bi Evropa do 
leta 2010 postala najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju temelječe 
gospodarstvo s polno zaposlenostjo ter z ekonomsko in s socialno kohezijo. Ker 
se cilji Lizbonske strategije niso uresničevali2 je Evropski svet v mesecu februarju 
2005 sprejel prenovljeno Lizbonsko strategijo, v kateri je izpostavil dve poglavitni 
nalogi, in sicer pritegniti čim več ljudi v delovna razmerja ter posodobiti sisteme 
socialne varnosti. Za doseganje ciljev Lizbonske strategije so drţave članice 
dolţne sprejeti ustrezne ukrepe in izdelati nacionalne akcijske programe ter 
poročati o doseţenih rezultatih (Korpič-Horvat, 2008, str. 138-139).  
 
Evropska politika zaposlovanja je v obdobju svojega izvajanja doţivela precej 
sprememb. Gibanja na trgu dela v EU-15 so bila v obdobju 1998-2001 izrazito 
pozitivna, vendar močno povezana z dinamično gospodarsko rastjo v tem 
obdobju. Z upočasnitvijo gospodarske rasti v obdobju 2001-2003 so se razmere 
na trgu dela nekoliko poslabšale, vendar pa je bil negativni vpliv manjši kot ob 
podobni upočasnitvi na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, kar je 
deloma tudi rezultat strukturnih sprememb na trgu dela. Vse bolj glasno 
poudarjanje pomena strukturnih reform in reform trga dela pa bo vpliv sodobnih 
teorij brezposelnosti, ki izpostavljajo pomen institucij na trgu dela, v prihodnje 
verjetno še okrepil (Kajzer, 2006, str. 72). 
 
V luči finančne in gospodarske krize, s katero se je EU začela srečevati konec leta 
2008, je Evropska komisija decembra objavila Načrt za oţivljanje evropskega 
gospodarstva, na podlagi katerega so drţave članice pripravile medsebojno 
usklajene načrte nacionalnih ukrepov, s katerimi bodo prebrodile krizo in 
zagotovile uspešno nadaljevanje strukturnih reform v okviru Lizbonske strategije. 
 
V letu 2009 se na ravni lizbonskih koordinatorjev ter na ravni visokih odborov 
nadaljuje tudi razprava o skupni strategiji strukturnih reform po letu 20103. V 
prihodnje lahko pričakujemo nadaljnjo krepitev sodelovanja med drţavami 
članicami in evropskimi institucijami na področju politik na trgu dela in pri 
izboljševanju razmer na evropskem trgu dela. To sodelovanje bo lahko v 
                                                          
2 Delovna skupina pod predsedstvom Wima Koka je izdelala poročilo o uresničevanju ciljev 
Lizbonske   strategije, v katerem je opozorila, da se njeni cilji ne uresničujejo. 
3 Povzeto s spletne strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, 
Lizbonska strategija – Strategija za rast in delovna mesta, 4. 11. 2009. Glej dostop: 
http://www.svrez.gov.si/si/dejavnosti/lizbonska_strategija/. 
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prihodnosti uspešnejše kot doslej, vendar pa je treba na doseţene rezultate 
gledati tudi z določeno mero previdnosti (Ţakelj, 2004, str. 15). 
 
4.2.1 Lizbonska strategija in Slovenija 
 
Slovenija je sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2006-2013, ki jo je in bo z 
dopolnjevanjem usmerjala k uresničitvi lizbonskih ciljev in upoštevala finančno 
perspektivo EU kot del svoje razvojne prioritete. Poleg tega je vlada sprejela 
Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji (Korpič-Horvat, 2008, 
str. 139). 
 
V letu 2006 je Slovenija ob upoštevanju predlogov Evropske komisije in sklepov 
Evropskega sveta pripravila poročilo o uresničevanju programa reform za 
izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji. V njem je med drugim predstavila 
ukrepe na davčnem in socialnem področju, ki bodo povečali pripravljenost ljudi za 
sprejemanje dela in spodbudili podjetja k večjemu zaposlovanju in vlaganju v 
razvoj. 
 
Med slovenskim predsedovanjem v prvi polovici leta 2008 se je uspešno začelo 
drugo triletno obdobje prenovljene Lizbonske strategije za čas od leta 2008 do 
2010. Slovensko predsedstvo je svoj pečat pustilo predvsem na področju znanja 
in inovacij, kjer je Slovenija dala nov zagon z uvedbo t. i. ῾pete svoboščine – 
prostega pretoka znanja᾽ in t. i. Ljubljanskega procesa (Urad Vlade RS za 
komuniciranje, 2009). 
 
V Poročilu o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v 
Republiki Sloveniji 2009, ki ga je sprejela vlada na seji 22. oktobra 2009, so zajeti 
vsi ukrepi iz Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije 2008-2010, h 
katerim je pristopila vlada v obdobju november 2008-avgust 2009 in vplivajo na 
rast in razvoj V poročilu je posebej vključeno področje zaposlovanja; naj 
navedem zlasti nekatere posamezne ukrepe, zasnovane v poročilu: 
 nadaljnji ukrepi za spodbujanje prehoda mladih na trg dela;  
 ukrepi aktivne politike zaposlovanja glede vključevanja mladih na trg dela: 
svetovanje in motiviranje, kratko usposabljanje, spodbujanje zaposlovanja 
mladih v obliki subvencij, usposabljanje na delovnem mestu, formalno 
usposabljanje in izobraţevanje; 
 vseţivljenjska karierna orientacija (VKO) in drugi ukrepi, namenjeni 
vseţivljenjskemu učenju (CVŢU in odpiranje sistemov izobraţevanja in 
usposabljanja v širše okolje – partnerstva); 
 ustanovitev strokovnega sveta za zaposlovanje in izobraţevanje mladih 
(Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske 
strategije v RS 2009). 
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5 TRG DELA V SLOVENIJI 
 
Trg delovne sile je definiran kot mehanizem, po katerem potekata povpraševanje po 
delovni sili in ponudba delovne sile ter se oblikuje njena cena. 
 
Izvajanje novih pristopov na trg dela zahteva usklajeno delovanje različnih politik ter 
aktivno sodelovanje med socialnimi partnerji. Predvsem slednje je pomembno za 
izvajanje usmeritev tretjega stebra - povečevanje prilagodljivosti posameznika in 
podjetij je namreč močno odvisno predvsem od sodelovanja delodajalcev in 
delojemalcev (Svetlik et al., 2002, str. 489). 
 
Fleksibilizacija delovnih razmerij, tako kot tudi izvajanje aktivne politike, je predmet 
kolektivnega sporazumevanja med delodajalcem in zaposlenim (Vodovnik et al., 
2001, str. 13). 
 
Stanje na področju trga dela je odsev širših makroekonomskih razmer. Gospodarska 
rast je pomembna, ker je temelj za ustvarjanje novih delovnih mest, kar je bistveni 
element pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti. Ţe v omenjeni Lizbonski 
strategiji je eden glavnih ciljev bolj dinamčno in inovativno gospodarstvo, ki ga 
odlikujejo razvoj visoko kakovostnega poklicnega izobraţevanja in usposabljanja, 
spodbujanje socialne vključenosti, medsebojne povezanosti, mobilnosti, zaposljivosti 
ter konkurenčnosti (Lovšin, 2004, str. 38). 
 
Vizija razvoja trga dela v Sloveniji je torej v: 
 zagotovitvi dolgoročnega funkcioniranja pokojninske blagajne; 
 konceptu proţne varnosti in druţbeno sprejemljive delovnopravne zakonodaje, 
ki bo zagotavljal vsem zaposlenim dovolj visoko socialno varnost; 
 zmanjševanju davkov na plače; 
 glasnejših zahtevah socialnih partnerjev in drugih nadzornikov trga dela po 
učinkovitih ukrepih in zagotavljanju letnih evalvacij učinkovitosti in uspešnosti 
programov za brezposelne in zaposlene ter 




5.1 DOGAJANJE NA TRGU DELA V SLOVENIJI 
 
Procesi gospodarskega prestrukturiranja, ki so potekali od konca osemdesetih let 
prejšnjega stoletja, so se v sektorski strukturi drţave odrazili kot zmanjšanje 
kmetijskega in nekmetijskega sektorja ter povečanje storitvenega sektorja. Zmanjšal 
se je obseg proizvodnje posameznih dejavnosti, kot so rudarstvo, tekstilna, 
usnjarska, ţivilska in lesno predelovalna industrija. V predelovalnih dejavnostih se je 
povečala zlasti proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken, proizvodnja 
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izdelkov iz gume in plastičnih mas, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, 
proizvodnja strojev in naprav ter proizvodnja električne in optične opreme. Poleg 
predelovalnih dejavnosti predstavljajo pomembno področje dejavnosti tudi trgovina, 
gradbeništvo in poslovne storitve. 
 
Od leta 1993 do leta 2008 so bili v Sloveniji gospodarski rezultati ugodni, saj se je 
gospodarstvo večinoma ţe prestrukturiralo, postalo je bolj konkurenčno ter izvozno 
usmerjeno. Pod vplivom svetovne gospodarske recesije pa so se ob koncu leta 2008 
gospodarske razmere tudi v Sloveniji pričele naglo poslabševati. Po zadnjih podatkih 
za tretje četrtletje leta 2008 je bila doseţena 3,8% gospodarska rast, v prvih devetih 
mesecih leta pa 5,0% gospodarska rast. Zmanjšanje gospodarske aktivnosti, s katero 
se soočamo v zadnjih mesecih, se ţe odraţa tudi na trgu dela. Novembra 2008 se je 
število delovno aktivnih prebivalcev pričelo postopno zmanjševati, na drugi strani pa 
beleţimo trend rasti števila registriranih brezposelnih oseb. 
 
Brezposelnost narašča zaradi večjega števila brezposelnih oseb, ki so zaposlitev 
izgubile iz poslovnih razlogov ali pa jim delodajalci niso podaljšali zaposlitev za 
določen čas, kot tudi zaradi manjšega zaposlovanja. Problematična ostaja struktura 
brezposelnih, še zlasti brezposelnost ţensk in starejših, v zadnjem času tudi 
brezposelnih z visoko izobrazbo, predvsem med mladimi. Teţave pri zaposlovanju 
imajo zlasti brezposelni z nizko izobrazbo, s srednješolsko izobrazbo splošne smeri in 
diplomanti druţboslovne smeri (Zavod RS za zaposlovanje, 2009). 
 
 
5.2 PROŢNOST TRGA DELA 
 
Spremembe na trgu dela z gibkimi oblikami zaposlovanja (delo na domu in na 
daljavo, samozaposlovanje, krajši delovni čas itd.), ki jih spremljajo ustrezne oblike 
socialne varnosti, so način niţanja brezposelnosti, omogočajo pa tudi večjo 
prilagojenost zaposlenosti posameznikovim potrebam in ţeljam. Posebna pozornost 
je namenjena zmanjšanju regionalnih neskladij pri zaposlovanju in omejevanju 
neenakosti na trgu dela. Zato proţnost trga dela zahteva visoko stopnjo socialnega 
soglasja in zaupanja (Slovenija jutri, 2009). 
 
Korpič Horvat obravnava v prispevku posamezne izbrane institute delovnih razmerij, 
ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih in ki omogočajo večjo notranjo proţnost in 
varnost zaposlovanja. Tako pri moţnosti zaposlovanja za delovno mesto oziroma 
vrsto dela odpravlja strogo vezanost delavca na delovno mesto, na prostor in delovno 
okolje. Notranja proţnost pri delovnem času je podana z moţnostjo določanja 
polnega delovnega časa od 36 do 40 ur tedensko; z odreditvijo nadurnega dela od 
170 do 230 ur na leto; z dopolnilno zaposlitvijo in razporejanjem delovnega časa; 
kolektivne pogodbe lahko določajo gibljivi delovni čas, izmensko delo in podobno 
(Korpič Horvat, 2009, str. 149). 
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Notranja proţnost  in varnost zaposlovanja v RS je zagotovljena tudi s plačilom za 
delo, predvsem s plačo, ki je variabilna pri priznavanju delovne in poslovne 
uspešnosti, pri tem pa tudi ne smemo zanemariti drugih vrst plačil in finančne 
participacije delavcev (udeleţbe pri dobičku). 
 
Hitra rešitev spora s sporazumom med delavcem in delodajalcem pomembno vpliva 
na odpravljanje negotovosti razrešitve konfliktne situacije, zato uvrščamo tudi 
posredovanje inšpektorja za delo v delovnem sporu med institute proţnega in 
varnega zaposlovanja (Korpič Hotvat, 2009, str. 150). 
 
Cilj proţne varnosti (flexicurity4) je zagotovitev visoke ravni varnosti zaposlitve za 
delavce, in sicer da lahko najdejo zaposlitev hitro v kateremkoli obdobju aktivnega 
ţivljenja in da imajo dobre moţnosti za razvoj kariere v hitro spreminjajočem se 
ekonomskem okolju (Kresal, 2006, str. 153). 
 
 
5.3 DELO IN ZAPOSLOVANJE V RS 
 
V skladu z mednarodnimi pravili in usmeritvami ureja slovenska notranja zakonska 
ureditev sistematično vprašanja zaposlovanja in zavarovanja za primer 
brezposelnosti. Predpisi urejajo dejavnost zaposlovanja, v okviru katere drţava 
spodbuja najprimernejše vključevanje iskalcev zaposlitve v delovne procese. S tem 
ciljem organizira posredovanje zaposlitve in zagotavlja izvajanje te dejavnosti tudi s 
podeljevanjem koncesij. Za te dejavnosti skrbi Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, delno in neposredno pa tudi minister za delo, druţino in socialne 
zadeve (Vodovnik, 2006, str. 18). 
 
Zavod RS za zaposlovanje opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti in izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. Opredeljuje ga Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti5. 
 
Delo in zaposlovanje v Sloveniji kvečjemu predstavljajo določbe in vsebina Zakona o 
delovnih razmerjih6, ki ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi 
med delavcem in delodajalcem (primer pogodbe o zaposlitvi se nahaja v Prilogi 1). 
Cilji zakona so vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje usklajenega 
poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva 
pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varuje interese delavcev v 
delovnem razmerju (ZDR, 1. člen). 
 
                                                          
4 Flexicurity – proţna varnost: sestavljenka fleksibilnosti (flexibility) in varnosti (security) 
5
 Vsebina in določbe ZZZPB – glej str. 12-13. 
6 Več o Zakonu o delovnih razmerjih na str. 12.  
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5.3.1  Zaposlenost prebivalstva v Sloveniji 
 
K delovno aktivnemu prebivalstvu sodijo: 
 zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri podjetju, druţbi, zavodu, 
drugi organizaciji; pri podruţnicah tujih podjetij; izvoljeni ali imenovani nosilci 
javne ali druţbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po posebnih 
predpisih; lastniki podjetij, ki jih osebno vodijo in niso zavarovani iz drugega 
naslova; od 1. 1. 1999 udeleţenci javnih del (k zaposlenim osebam ne štejemo 
oseb, ki delajo v teh podjetjih, druţbah in organizacijah po pogodbi o delu ali 
po avtorski pogodbi, in drţavljanov Republike Slovenije s stalno zaposlitvijo v 
slovenskih predstavništvih, gradbiščih ipd. v tujini); 
 zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri osebah, ki opravljajo 
gospodarsko ali pridobitno dejavnost; pri osebah, ki opravljajo poklicno 
dejavnost kot edini ali glavni poklic; pri fizičnih osebah, ki uporabljajo 
dopolnilno delo drugih ljudi; 
 samozaposlene osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost 
(samostojni podjetniki posamezniki) in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost 
kot edini ali glavni poklic, npr. samostojni raziskovalci (SURS, 2009). 
 
Gibanje delovno aktivnega prebivalstva je prikazano v grafu 1. Od leta 2004 do 2007 
je število delovno aktivnega prebivalstva konstantno naraščalo, še posebej močno po 
vstopu v Evropsko unijo. V letu 2005 se je delovno aktivno prebivalstvo zniţalo le za 
slabih 0,3 %, leta 2006 se je pa kar povečalo za 11,2 % v primerjavi s prejšnjim 
letom. Drastično je naraslo leta 2007, in sicer kar za 25.000 prebivalcev. V letu 2008 
je bilo v Sloveniji 990.000 delovno aktivnih prebivalcev, to je za 4 % manj kot v 
preteklem letu. 
 
Po zadnjih podatkih je od novembra 2009 razvidno, da se je število delovno aktivnih 
prebivalcev povečalo kljub gospodarski krizi, ki nas spremlja. V tretjem četrtletju 
2009 je bilo v Sloveniji 998.000 delovno aktivnih prebivalcev, to je skoraj za 18.000 
oz. za 2 % več kot v preteklem četrtletju. K povečanju števila delovno aktivnih 
prebivalcev je prispevalo povečanje števila pomagajočih druţinskih članov (teh je bilo 
v tretjem četrtletju 2009 za 12.000 več kot v drugem četrtletju 2009) in število tistih, 
ki so delali preko študentskih servisov. Število slednjih se je v primerjavi s prejšnjim 
četrtletjem povečalo za 13.000 ali za 35 %, vendar jih je bilo kljub temu za 10.000 
manj kot v tretjem četrtletju lanskega leta. 
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Grafikon 1: Delovno aktivno prebivalstvo za obdobje 2004-2009 
Vir: Statistični urad RS, Statistični letopis 2009, 
URL=»http://www.stat.si/letopis/LetopisVsebina.aspx?poglavje=12&lang=si&leto=20
09«, 29. 12. 2009 
 
5.3.2 Zaposlovanje mladih 
 
Na trgu delovne sile so mladi zelo fleksibilni in prilagodljivi, to se kaţe predvsem pri 
opravljanju študentskih del, deleţu zaposlenih za določen čas in pri sprejemanju 
manj zahtevnih del. Mladi iskalci zaposlitve v Sloveniji iščejo zaposlitev na več 
različnih načinov, relativno malo pa se obračajo na Zavod  RS za zaposlovanje 
(Trbanc, 2007, str. 60). 
 
V zadnjih letih je v Sloveniji vse bolj prisotna dokaj visoka brezposelnost mladih. 
Stopnja brezposelnosti med mladimi do 25 let se je letos povečala z 9 na več kot 15 
%. Eurostat ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti med mladimi močno odvisna od 
njihove izobrazbe. 
 
Na zaposlovanje mladih na trgu delovne sile vpliva:  
 druţbena izključenost razmeroma visokega deleţa mladih, ki ne dokončajo 
šolanja,  
 podaljševanje obdobja izobraţevanja, da bi se izognili brezposelnosti,  
 pomanjkanje veščin in delovnih izkušenj pri iskanju prve zaposlitve,  
 neusklajenost izobraţevanja s potrebami na trgu dela, 
 regionalne razvojne razlike, ki vplivajo na moţnosti zaposlovanja mladih in  
 odhajanje visoko izobraţenih mladih na delo v druge drţave (ZRSZ, 2005). 
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Med okoliščinami, ki pomembno vplivajo na zaposlovanje mladih v Sloveniji v zadnjih 
letih, velja poudariti izrazito podaljšanje izobraţevanja in sorazmerno tog trg delovne 
sile. Podaljšanje izobraţevanja sicer ugodno vpliva na izboljševanje izobrazbene 
strukture delovne sile, vendar pa na drugi strani povzroča nizke stopnje aktivnosti 
mladih (EGCRF, 2009). 
 
Razkorak med mlajšimi in starejšimi generacijami se povečuje. Mlajših generacij se 
na trgu dela ne upošteva, zanje ni prostora. Vendar pa gospodarstvo nima 
prihodnosti, če učinkovito ne uporabi potenciala mladih. Vsem mladim brezposelnim 
bi morala biti dana priloţnost, da dobijo primerno in produktivno zaposlitev. Pozorni 
bi morali biti tudi na to, da zakonodaja mladih ne izloča ali diskriminira (Gundacker, 
2005, str. 4). 
 
S politikami trga dela in z vključevanjem mladih v te politike bi morali mladim 
ponuditi moţnost hitrejšega in laţjega vstopa na trg dela in jih na ta način spodbuditi 
k aktivnemu in samostojnemu oblikovanju njihove zaposlitvene kariere. Končni cilj 
izvajanja različnih programov zaposlovanja je namreč čim bolj učinkovita poraba 
sredstev, ki so namenjena izvajanju teh programov. Ta učinkovitost pa naj bi se 
pokazala ne samo v povečanju zaposlitvenih moţnosti posameznika, pač pa tudi v 
motiviranju posameznika za čim bolj aktiven pristop pri reševanju zaposlitvenega 
problema pa tudi v povečanju kakovosti delovnih mest, produktivnosti in prispevku k 
večji socialni koheziji. Skratka, treba je preprečiti morebitno diskriminacijo in mladim 





Brezposelnost je stanje dela ljudi brez uradne zaposlitve. Registrirano brezposelne 
osebe so prijavljene na ustreznih zavodih ali pa prejemajo denarna nadomestila. 
Najpogostejši vzroki za brezposelnost so problemi v druţini, fizična ali psihična 
nezmoţnost opravljanja dela ter vpliv druţbe. 
 
Brezposelnosti v socializmu praktično ne poznamo, ta predstavlja problem v 
kapitalističnih drţavah. Pogosto je stopnja brezposelnosti odvisna od gospodarskega 
stanja drţave. 
 
Poznamo več vrst brezposelnosti: tehnološka, ki nastaja zaradi inovacij7, sezonska, 
frikcijska, ki se najpogosteje pojavi med mladimi8, strukturna, ciklična, masovna in 
prikrita oz. latentna brezposelnost. 
 
 
6.1 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 
 
Če je ponudba dela večja od povpraševanja po njem, ostaja na trgu preseţek 
delovne sile, ki nima moţnosti, da bi svoje znanje, sposobnosti in spretnosti uporabila 
v delovnem procesu in si z lastnim delom izboljšala svoj gmotni poloţaj. 
 
Brezposelnost poslabša kvaliteto ţivljenja, saj prinaša manjšo finančno zmogljivost. 
Brezposelni se pogosto manj druţbeno ter kulturno udejstvujejo, pomembnejše pa 
zanje postanejo osnovne človeške potrebe - hrana, obleka ter dom. Neredko imajo 
teţave z organiziranjem svojega dneva. 
 
Zaposleni brezposelne (ter obratno) pogosto vidijo kot vzrok za svoje slabše finančno 
stanje. S tem pride do napetosti ter še večjega razmika med druţbenimi sloji. Med 
brezposelnimi je pogostejše tudi deviantno vedenje, kot je nasilje, samomorilnost ter 
kriminal. 
 
Zaradi manjšega dotoka davkov ter stroškov v obliki denarnih nadomestil je 
brezposelnost problematična tudi za drţavo. Posebno neugodna je pri mladih kadrih, 
ki ravnokar pridobljeno znanje hitro izgubijo, če ga ne uporabljajo. Zaradi 
podaljšanega prehoda v obdobje zaposlitve (ter s tem odraslosti) izgubijo mladi 
osebno ter socialno identiteto ter mnoge druţabne stike. 
 
 
                                                          
7
 Povzeto po Svetliku, 1985, str. 30-34. 
8
 Frikcijska zaposlitev je posledica časovnega zamika med začetkom iskanja zaposlitve ter pridobitvijo 
le-te, najpogosteje se pojavi med mladimi, ki iščejo prvo, ter odpuščenimi delavci, ki iščejo novo 
zaposlitev – povzeto po Setnikar Cankar et al., 2000, str. 166. 
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Z brezposelnostjo se pojavljajo pri posamezniku naslednji problemi: 
 zmanjšanje lastne aktivnosti, 
 izguba zaupanja in samospoštovanja, 
 poslabšanje osebnih in druţbenih stikov, 
 večja izolacija in občutek drugorazrednosti, 
 osebni in druţinski problem, 
 pomanjkanje denarja ter 
 pomanjkanje dostopa do informacij. 
Posledice so odvisne od vrste in trajanja brezposelnosti, druţbenega poloţaja druţine 
posameznika in osebnostnih značilnosti (Belčič, 1993, str. 30-31).  
 
 
6.2 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
 
V večini evropskih drţav se na področju merjenja brezposelnosti uporabljata dve 
različni metodi, to sta (Pečar et al., 2009, str. 20):  
 registrsko merjenje brezposelnosti in 
 anketa o delovni sili. 
 
6.2.1 Registrsko merjenje brezposelnosti 
 
Register iskalcev zaposlitve zajema vsako osebo, ki je brez zaposlitve in je kot iskalec 
zaposlitve prijavljena na Zavodu za zaposlovanje. Stopnja registrirane brezposelnosti 
diplomantov tako predstavlja deleţ registriranih brezposelnih oseb - diplomantov v 
aktivnem prebivalstvu. Aktivno prebivalstvo sestavljajo vse brezposelne osebe, 
samozaposleni in brezposelni (Domadenik, 1994, str. 331).  
 
V Sloveniji so registrirani brezposelni diplomanti osebe (Bregar et al., 1999, str. 121): 
 registrirane kot brezposelne na Zavodu RS za zaposlovanje, 
 nimajo zaposlitve in niso zaposlene, 
 niso lastniki ali solastniki podjetja, v katerem bi v zadnjem letu ustvarjali 
dohodek za preţivljanje, 
 niso lastniki, zakupniki ali uporabniki drugih nepremičnin, s katerimi se lahko 
preţivljajo, 
 nimajo nobenih drugih virov, rednih dohodkov za preţivljanje. 
 
6.2.2 Anketno merjenje brezposelnosti 
 
Anketa o delovni sili je anketno statistično spremljanje aktivnosti prebivalstva in 
temelji na izbranem vzorcu gospodinjstev. Od leta 1997 se izvaja vsako četrtletje. 
Metodološko je usklajena s priporočili ILO in z zahtevami Eurostata glede izvedbe te 
ankete v drţavah Evropske unije. 
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6.3 BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 
 
Ob koncu oktobra leta 2009 je bilo v Sloveniji 94.591 brezposelnih oseb, kar je 7 % 
več kot septembra. V oktobru se je zaposlilo 4.360 brezposelnih oseb, tj. 7,8 % več 
kot isti mesec lani. 
 
6.3.1 Gibanje brezposelnosti v Sloveniji 
 
 
Grafikon 2: Število registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji za obdobje 2000-2009 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 
URL=»http://www.stat.si/letopis/2009/12_09/12-13-09.htm«. 31. 12. 2009 
 
 
V obdobju od leta 2000 do 2008 je število registriranih brezposelnih zmanjševalo, le 
izjemoma se je povečalo v letu 2005 po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo. Posledica 
gospodarske krize je močno vidna v letu 2009, ko je priliv brezposelnih oseb 
drastično porasel. Ob koncu decembra 2009 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje 
prijavljenih 96.672 brezposelnih oseb. V primerjavi z decembrom 2008 je bila 
brezposelnost večja za 45,9 %. V letu 2009 je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 
86.354 brezposelnih oseb, 36,6 % več kot v letu 2008. Pogled v pretekla leta pokaţe, 
da je bilo v marcu 2004 nazadnje prijavljeno podobno število brezposelnih oseb kot v 
decembru 2009, povprečno število brezposelnih v letu 2009 pa je najbolj primerljivo 
s povprečjem leta 2006. Na strukturo brezposelnosti v letu 2009 je vse od začetka 
gospodarske krize vplivalo obseţnejše prijavljanje preseţnih delavcev in stečajnikov 
ter tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, v jesenskih mesecih pa tudi 




6.3.2 Struktura brezposelnosti 
 
Na strukturo brezposelnosti vpliva vse od začetka gospodarske krize obseţnejše 
prijavljanje preseţnih delavcev in stečajnikov ter tistih, ki jim je prenehala zaposlitev 
za določen čas, v jesenskih mesecih pa tudi večji priliv iskalcev prve zaposlitve. 
Predvsem kot posledica večjega števila novo prijavljenih brezposelnih oseb se 
skrajšuje tudi povprečni čas brezposelnosti. Povečali so se deleţi brezposelnih 
moških, brezposelnih, starih manj kot 50 let, brezposelnih trajno preseţnih delavcev 
in brezposelnih zaradi stečajev. Ob koncu oktobra je bila brezposelna oseba v 
povprečju brezposelna 1 leto, 6 mesecev in 27 dni. 
  
Na podlagi spodnje tabele lahko sklepamo, da je število iskalcev prve zaposlitve v 
oktobru leta 2009 manjše za 2 % od tistega iz oktobra 2008. 
 
 
Tabela 1: Starostna struktura brezposelnih v Sloveniji za obdobje 2008-2009 
 
oktober 2008 (v %) oktober 2009 (v %) 
Ţenske 52,2 48,9 
Stari od 15 do 25 let 15,7 16,4 
Stari od 26 do 39 let 30,1 33,3 
Stari od 40 do 49 let 20,1 20,9 
Stari 50 let in več 34,2 29,4 
Trajno preseţni delavci in brezposelni zaradi stečajev 22,7 28,9 
Iskalci prve zaposlitve 18,3 16,3 
Dolgotrajno brezposelni 50,2 34,4 
Brezposelni s I.-II. stopnjo izobrazbe 39,8 38,2 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 
URL=»http://www.ess.gov.si/SLO/Dejavnost/StatisticniPodatki/statisticni_podatki.ht





6.4 BREZPOSELNOST DIPLOMANTOV V SLOVENIJI  
 
Vsak študent se po končanem študiju in uspešno opravljeni diplomi sooča z iskanjem 
sluţbe. To je velikokrat tudi problem, saj se veliko mladih diplomatov, starih  do 30 
let, sooča s teţavami pri iskanju prve zaposlitve. Najpogostejši vzroki za to so, da 
slovensko gospodarstvo ne potrebuje toliko diplomiranih ljudi, kot jih naš visokošolski 
sistem proizvaja, struktura diplomantov (velik deleţ na druţboslovnih smereh ter 
manjši na naravoslovnih) ter tudi to, da delodajalci iščejo cenejšo ter fleksibilnejšo 
delovno silo, kar študentsko delo, v primerjavi z zaposlitvami mladega diplomanta, 
vsekakor je. 
 
Iz statistike lahko vidimo, da se je v zadnjih nekaj letih vpis v terciarno izobraţevanje 
med mladimi zelo povečal, saj imamo v Sloveniji ţe več kot 50% vpis na generacijo. 
To je zelo visok odstotek tudi v evropskem prostoru. 
  
V zadnjih letih se pojavlja izrazito naraščanje števila diplomantov, kar lepo prikazuje 
tudi spodnji graf št. 3. 
 
 
Grafikon 3: Prikaz naraščanja števila diplomantov 1980-2009 
 
Vir: Statistični urad RS, Diplomanti terciarnega izobraţevanja, 




Mladi, ki bodo diplomirali letos, se bodo morali zaradi recesije za zaposlitev še 
posebej trdo boriti. Namesto sluţbe dobivajo mladi diplomanti v Sloveniji v pol leta ţe 
nekaj let kot po tekočem traku negativne odgovore na prijave za sluţbo - če se 
prijavijo za sluţbo v javni upravi ali javnem podjetju. Če pa se prijavijo na razpis v 
zasebnih gospodarskih druţbah, večinoma niti odgovora ne dobijo. Največja ovira 
mladih diplomantov pri iskanju sluţbe je predvsem pomanjkanje izkušenj, saj jih 
zahteva tako rekoč vsak delodajalec. Delovne izkušnje so vsekakor pomembne, saj 
lahko novi kader takoj začne samostojno delati. Delodajalci se ob doslednem 
odklanjanju zagotovo ne zavedajo, da se s tem velikokrat odpovedujejo tudi novim 
idejam, novemu znanju ter dobrim in kakovostnim kadrom. Mladih brez izkušenj se 
delodajalci večinoma izogibajo, ker varčujejo, prav tako pa so tudi mentorji, ki bi z 
mladim sodelavcem delali, postali predragi. Raje, kot da bi svoje kadre izobrazili, si 
jih delodajalci med seboj kradejo tako, da jim ponudijo nekoliko višjo plačo. Prav je, 
da je med delodajalci konkurenca, tako imajo dobri kadri res moţnost, da dobijo 
najboljšo sluţbo, toda ta konkurenca mora biti poštena in omogočiti ljudem, da res 
pokaţejo, kar znajo. 
 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve RS v okviru ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja sicer vsako leto za delodajalce objavi razpis za spodbujanje 
zaposlovanja mladih brezposelnih, a to je veliko premalo. Tudi Evropska komisija 
Sloveniji vseskozi sporoča, da mora narediti več za zaposlovanje mladih. Statistični 
urad je za oktober 2008 ugotovil znatno povečanje števila registrirano brezposelnih 
oseb (za več kot 3.300), ki ga je v največji meri mogoče pripisati zaključku šolskega 
leta za študente, saj se jih po prenehanju statusa študenta veliko prijavi na Zavodu 
za zaposlovanje. Pregled podatkov o registriranih brezposelnih osebah po starosti 
pokaţe, da sta bili med na novo registriranimi brezposelnimi osebami kar dve tretjini 
oseb v starosti od 18 do vključno 24 let, slaba tretjina pa še v starosti od 25 do 
vključno 29 let (Statistični urad RS, 2008). 
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7 ŠTUDENTSKO DELO 
 
Študentsko delo je opredeljeno kot začasno ali občasno delo študentov in predstavlja 
eno zelo razširjenih fleksibilnih oblik dela. Oblika študentskega dela je zelo 
priljubljena med mladimi, ker jim v času študija omogoča in daje večjo stopnjo 
samostojnosti in hkrati pripomore k osebnem razvijanju in pridobitvi določenih veščin 
in izkušenj. Ta oblika je svoje razseţnosti dobila v zadnjih letih, vendar vlada v teh 
kriznih časih stremi k omejitvi, morda celo k ukinitvi študentskega dela. Kot določa 
Zakon o delovnih razmerjih, lahko dijaki, ki so ţe dopolnili 15 let starosti, in študentje 
opravljajo začasno ali občasno delo tudi na podlagi napotnice pooblaščene 
organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu 
s predpisi s področja zaposlovanja (ZDR, 216. člen). 
 
Študentsko delo nekoč ni bilo tako organizirano, kot je danes. Začelo se je predvsem 
z namenom, da bi si vsi študenti lahko privoščili študij, in tako so se začeli povezovati 
ter opravljati najrazličnejša dela. Začetki študentskega dela na slovenskem ozemlju 
segajo v leto 1959. 
 
Leta 1964 je Univerzitetni odbor Zveze študentov Jugoslavije sprejel akt o ustanovitvi 
posebne storitvene enote »študentski servis«. Skozi čas je bilo še nekaj strukturnih 
sprememb in reorganizacije, potem pa se je leta 1990 ustanovila Študentska 
organizacija Univerze v Ljubljani, ki je prevzela skoraj vse, kar je bilo povezano s 
študentskim delom. Za razliko od ljubljanskega pa je bil mariborski študentski servis 
ustanovljen leta 1961. To sta dva najstarejša študentska servisa, danes pa jih je ţe 
veliko več; skoraj vsaka večja občina ima namreč svoj študentski servis ali pa so v 
občinah podruţnice večjih študentskih servisov.  
 
Sistem študentskega dela sestavljajo dijaki in študenti, študentski servisi, Zavod RS 
za zaposlovanje, agencija za posredovanje dela, delodajalci, drţava in študentske 
organizacije. Glavni akterji pa so seveda študentje in dijaki, ki so iskalci začasnih del.  
 
Nekaj časa študentsko delo ni bilo obdavčeno, a se je to kmalu spremenilo, in sicer s 
spremembo Zakona o dohodnini in kasneje Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dohodnini. Tako lahko študent na eno napotnico zasluţi največ 400€, če pa 
zasluţi več, mora plačati 25% akontacijo dohodnine. Omejeno je tudi, koliko lahko 
študent zasluţi v enem letu, da zasluţek ne bi bil obdavčen9. 
 
Pri delu so študenti tudi zavarovani. Delodajalci za študente plačujejo dve vrsti 
zavarovanj, in sicer zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 
zavarovanje za primer smrti in invalidnosti kot posledica poškodbe pri delu in 
                                                          
9 V letu 2009: posebna osebna olajšava=3.051,35 €, splošna olajšava=9.897,60 – povzeto s spletne 




poklicne bolezni. Poleg teh dveh zavarovanj obstajajo tudi druga, za katere se 
študentski servis odloči prostovoljno. 
 
 
7.1 ŠTUDENTSKI SERVIS 
 
Ko opisujemo sistem študentskega dela, ne smemo mimo študentskega servisa, 
ustanove, ki se ukvarja s posredovanjem del študentom in dijakom. Uporablja se več 
nazivov, v praksi pa se največkrat uporabi »študentski servis«. Novi Zakon o 
zaposlovanju prinaša novo ime, in sicer »organizacije oziroma delodajalci, ki 
posredujejo začasna in občasna dela dijakom in študentom«. Študentski servisi so 
delodajalci le v primeru, ko študent dela za študentski servis, drugače pa ne. 
 
Študentski servis pridobi koncesijo za opravljanje svoje dejavnosti pri Ministrstvu za 
delo, druţino in socialne zadeve. Za pridobitev le-te mora izpoljnevati kadrovske, 
organizacijske in tehnične pogoje, koncesija pa se praviloma pridobi za eno leto.  
 
Študentski servis posreduje delo dijakom in študentom na podlagi napotnice. 
Napotnica je osnova za napotitev študenta k opravljanju študentskega dela k 
delodajalcu. Izdana je v štirih izvodih, od tega en izvod prejme študent. Izda se lahko 
le tistim, ki so včlanjeni v študentski servis, za katerega ne plačujejo članarine. 
Obstajajo navadne in elektronske napotnice ter stalne (ki veljajo celotno šolsko leto, 
dokler ima študent status) in navadne, ki veljajo samo za določen čas, na primer za 
en mesec. Napotnica pa je potrjena, ko jo podpišeta delavec na agenciji in 
delodajalec (e-Študentski servis, 2009). 
 
Ponudba del preko študentskega servisa se vsako leto povečuje, saj se delodajalci 
pogosteje odločajo za začasno zaposlitev študenta. Študentska delovna sila je 
namreč tudi cenejša od rednih delavcev, zato je delodajalcem študentsko delo toliko 
bolj privlačno. 
 
7.1.1 Ponudba del preko študentskega servisa 
 
Ponudba del preko študentskega servisa10 je pestra, saj vsebuje: administrativna 
dela, trţenje in anketiranje, zdravstvo in farmacijo, poučevanje in prevajanje, prodaja 
in delo s strankami, računalništvo in oblikovanje, laţja dela, promocija, fizična dela, 
delo na terenu, gostinska dela ter strokovna dela. Dnevno sveţo ponudbo prostih 
del11 si vsak lahko ogleda na spletnih straneh ŠS in v poslovalnicah, za dodatne 
informacije pa lahko katerokoli od poslovalnic kontaktira po telefonu. 
 
 
                                                          
10
 Povzeto iz spletne strani E-Študenstkega servisa, prosta dela, 16. 12. 2009. Glej dostop: 
http://www.studentski-servis.com/ess/prosta_dela.php.  
11 Vpogled v podrobnosti prostega dela na ljubljanskem e-Študentskem servisu – glej Prilogo 3. 
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8 MOŢNOST ZAPOSLITVE PO KONČANEM ŠTUDIJU  
 
Mladi vstopajo na trg dela večinoma kot iskalci prve zaposlitve. Obstaja več razlogov, 
zakaj mladi predstavljajo specifično skupino, za katero velja, da spadajo med teţje 
zaposljive kategorije. Za mlade so značilne naslednje osebnostne lastnosti: 
pomanjkanje delovnih izkušenj, nestalnost, majhna odgovornost - vse to predstavlja 
večje tveganje za delodajalca. Vendar pa je obenem za mlade značilno, da so 
prilagodljivi, niso zahtevni glede višine plač in delovnih pogojev, saj jim je 
najpomembnejše to, da dobijo zaposlitev, četudi ne ustreza izobrazbi. 
 
Vedno pogostejše so zaposlitve s krajšim delovnim časom in zaposlitve za določen 
čas, kajti upad stalnih zaposlitev  postaja ţe splošen trend. Še posebej to velja za 
skupine mladih, ki so slabše izobraţeni in usposobljeni (Trbanc, Verša, 2002, str. 
347). 
 
Opravljanje začasnih in fleksibilnih oblik zaposlitve pri mladih pogosto predstavlja 
čakalno oziroma preizkusno dobo za vstop v bolj trajno zaposlitev, torej daljše 
trajajoče obdobje, v katerem podjetje testira prilagodljivost, produktivnost, 
pripadnost in podobne lastnosti mladih zaposlenih (Trbanc, 2005, str. 183). 
 
 
8.1 OVIRE MLADIH PRI VSTOPU V ZAPOSLITEV 
 
Po Ivančičevi so glavne ovire pri vstopu: 
 zmanjšanje števila delovnih mest, 
 na trg dela prihaja iz šol več mladih kot starejših, ki iz trga odhajajo, 
 ekspanzija izobraţevanja, ki je pripeljala do sprememb v vrednotenju splošnih 
poklicnih in akademskih izobraţevalnih doseţkov, 
 nujnost poklicnega prestrukturiranja vodi k izteku obdobja naglega porasta 
storitvenih poklicev ter obenem pomembno spreminja pogoje za dostop do 
zaposlitve tistih, ki prvič vstopajo na trg dela (Ivančič, 1999, str.48). 
 
Ovire na trgu dela, predvsem krčenje moţnosti za zaposlovanje mladih, vplivajo na 
povečanje kriminala v druţbi, narkomanije, nasilja ter vodijo do drugih socialno-
patoloških pojavov, za katere je lahko zadrţevanje brezposelne mladine v šoli 
pomembno olajšanje, čeprav gre na prvi pogled le za odlašanje (Pečnik, 2001, str. 
20). 
 
Na vprašanje, zakaj delodajalci premalo zaposlujejo formalno bolj izobraţene mlade 
ter se v podjetjih raje oklepajo ţe zaposlenih, čeprav manj izobraţenih, odgovarja 
dejstvo, da so zaposleni povsod bolj zakonsko zaščiteni kot mladi, ki vstopajo na trg 
dela. Po drugi strani pa odpuščanje delavcev delodajalca veliko stane, zamenjava z 
40 
novimi, mlajšimi pa mu teh stroškov ne poravna. Svoje pa k temu prispeva tudi 
navezanost delavcev na podjetje in njihova izkušenost. 
 
V Sloveniji je navzoče neskladje med zahtevami delovnih mest in izobrazbeno 
strukturo mladih. Zato prihaja do tega, da določena delovna mesta, predvsem tista, 
ki zahtevajo višje izobraţen kader, ostajajo nezasedena zlasti zaradi nezadostne 
izrabe delavcev. Na drugi strani pa je velik deleţ niţje izobraţenih delavcev, ki 
ostajajo brezposelni. 
 
Vsi delodajalci zahtevajo nekaj let delovnih izkušenj. Ni pa res, da brez delovnih 
izkušenj iskalec prve zapolitve le-te ne more dobiti. Je pa res, da imajo delodajalci 
raje kandidate z delovnimi izkušnjami, ker je doba uvajanja pri teh krajša in hitreje 
samostojno delajo. Če iskalec zaposlitve nima dovolj izkušenj, izpostavi v prijavi 
šolske uspehe, kot so razne nagrade in tekmovanja. Skoraj vsak diplomant (kot 
iskalec zaposlitve) ima nekaj izkušenj s počitniškim delom in delom preko 
študentskega servisa. Čeprav to niso izkušnje, ki štejejo v delovno dobo, jih je 
vredno omeniti. Če nima dovolj izkušenj, je priporočljivo v svoji prijavi pokazati 
interes in motivacijo za delo. Prijave in ponudbe je dobro pošiljati v vsakem primeru, 
četudi iskalec dela ne ustreza vsem zahtevam delodajalca. 
 
Dobro je, če ima iskalec zaposlitve dober šolski uspeh in veliko delovnih izkušenj, kar 
pomeni, da je dober praktik in teoretik. Čim več delovnih izkušenj oz. dober uspeh 
pripeljejo do boljšega delovnega mesta. Za nekatera delovna mesta so zelo 
pomembne delovne izkušnje in manj šolski uspeh, drugje je obratno. Študijski uspeh 
je predvsem pomemben pri delovnih mestih akademske narave. Ker so pri nas šole in 
fakultete praviloma zelo teoretično usmerjene, se mora mladi diplomant sam 
potruditi, da ţe v času šolanja zdruţi teorijo in prakso in si tako pridobi prednost pred 
drugimi kandidati. 
 
Preden se začne z iskanjem ustrezne zaposlitve, je dobro poznati vse zaposlitvene 
moţnosti, ki se gledajo predvsem glede na izobrazbo, delovne izkušnje, osebnostne 
lastnosti in druga znanja. Za večje moţnosti zaposlovanja je pomembno poznati tudi 
trende na trgu delovne sile ter pridobiti čim več informacij iz prve roke: vprašati ljudi, 
ki delajo na področjih, ki so zanimiva, kontaktirati podjetja, kjer se ţeli delati ipd. Pri 
tem pa je vsekakor pomembno vedeti tudi sledeče; kako napisati prijavo, ponudbo, 





9.1 OPREDELITEV ANKETNE RAZISKAVE 
 
V okviru diplomske naloge sem izvedla raziskavo na podlagi anketnega vprašalnika, 
ki se nahaja v Prilogi 4. Namen ankete je ugotoviti, koliko študentov dela preko 
študentskega servisa in kako jim to pomaga najti prvo zaposlitev ter kakšne izkušnje 
pridobijo s študentskim delom. Poleg tega pa je namen tudi raziskati stanje 
brezposelnih diplomantov ter poiskati vzroke za to. Glavni cilji diplomske naloge je 
ugotoviti, ali študentsko delo pripomore do prve zaposlitve in kakšne so moţnosti 
zaposlitve za študente. 
 
V anketo je bilo vključenih 80 študentov. Izvedla sem jo tako, da sem med študente 
razdelila vprašalnike, ki so jih potem natančno izpolnili. Vprašanja zajemajo vpogled v 
področje, povezano s študentskim delom, in laţje razumevanje le-tega. Podrobneje 
so vezana na nekatere osebne lastnosti študentov, njihov način študija, obštudijsko 
delovno aktivnost, študentsko delo ter vrsto, pogoje in vzroke le-tega, teţavnost 
iskanja študentskega dela in na koncu na posledice študentskega dela ter moţnost 
nadaljnje zaposlitve študentov v organizaciji, kjer delajo. Popolne in uporabne 
odgovore sem ponazorila z grafikoni v analizi raziskave.12 Skratka, na podlagi 
rezultatov ankete sem naredila analizo postavljenih hipotez in zapisala predloge 
rešitev za spodbudo mladih k iskanju prve zaposlitve. 
 
 
9.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 
 
9.2.1 Obdelava anketnega vprašalnika 
 
V okviru naše seminarske naloge sem izvedla anketo med 80 študenti, ki nam je 
pomagala k laţjemu razumevanju področja, povezanega s študentskim delom. 
 
V vprašalnikih sem zastavila vprašanja, povezana s spolom, starostjo, z načinom 
študija, vrsto opravljanja študentskega dela in drugimi vprašanji, povezanimi s tem 
področjem.V nadaljevanju diplomske naloge sledi analiza rezultatov individualnih 
vprašanj oziroma odgovorov, ki so ponazorjeni v posameznem grafikonu. Podatki so 
večinoma prikazani v procentih zaradi večje preglednosti podatkov in laţjega prikaza. 
 
                                                          
12 Glej poglavje 7.3 - predstavitev rezultatov ankete in njihova interpretacija, od strani  40 do 49. 
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9.2.1.1  Anketirani študenti po spolu 
 
Na ankete je odgovorilo 36 % moških in 64 % ţensk, kar predstavlja graf št. 4. 
 
Grafikon 4: Število anketiranih študentov po spolu 
 
Vir: Tabela 3 v prilogi 5 - Prikaz anketiranih študentov po spolu 
 
 
9.2.1.2  Anketirani po starosti 
 
Najmlajši anketiranci so imeli 19, najstarejši pa 26 let. Najštevilčnejši je razred, v 
katerem se nahajajo študenti, ki so stari 22 let, takih je 19 študentov. Najmanj 
obseţen pa je razred, v katerem se nahajajo študenti, stari 26 let, to so le 4 študenti. 
Graf št. 5 ponazoruje število anketiranih študentov po starosti. V Tabeli št. 2 pa je 
prikazano, da imajo anketirani v povprečju skoraj 22 let. 
 
Grafikon 5: Število anketiranih po starosti 
 



































Tabela 2: Povprečna starost študentov 
starost 
yj fj yj * fj 
od do pod 
18 20 19 11 209 
20 22 21 32 672 
22 24 23 25 575 
24 26 25 12 300 
skupaj  80 1756 
Vir: lastni (izpolnjeni anketni vprašalniki) 
 
 
Y= fj * yj / n = 1756 /80 = 21,95 
 
Točkovna ocena za povprečno starost študentov je 21,95 let. 
 
 
9.2.1.3  Kakšen je tvoj način študija? 
 
Iz odgovorov anket sem ugotovila, da velika večina študentov izbira redni študij na 
fakultetah, in sicer kar 90 % študentov, le malo pa se jih odloča za izredni študij, teh 
je 10 %; ta je namreč ponavadi zelo drag in tako dostopen le specifični mnoţici  
študentov z boljšim finančnim poloţajem. 
 
Grafikon 6: Razvrstitev anketiranih študentov glede na način študija 
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9.2.1.4 Ali poleg študija tudi delaš? 
 
Le 15 % vprašanih ne opravlja študentskega dela, kar 85 % pa jih je odgovorila z da, 
kar pomeni, da bi ukinitev ali sprememba študentskega dela povzročila veliko 
sprememb in nevšečnosti med mladimi, ki trenutno zelo zavzeto opravljajo svoje delo 
in si s tem nabirajo izkušnje, potrebne za nadaljno zaposlitev. 
 
Grafikon 7: Razvrstitev študentov glede na delo ob študiju 
 
Vir: Tabela 6 v prilogi 5 - Razvrstitev študentov glede na delo ob študiju 
 
 
9.2.1.5  Na kakšen način delaš? 
 
Vprašanje je povezano z načinom dela in se navezuje na delo preko ŠS, dela na 
domu, dela na trgu sive ekonomije, pogodbenega dela in rednega dela. Iz rezultatov 
je razvidno, da največ študentov dela preko študentskega servisa, sledijo jim 
študentje, ki delajo na črno, in študentje, ki delajo doma. Pogodbeno in redno jih 
dela malo. Iz tega je razvidno, da je delo preko študentskega servisa daleč najbolj 
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Grafikon 8: Anketirani študenti glede na način dela, ki ga opravljajo ob študiju 
 
 




9.2.1.6  Kako bi ocenil/a iskanje študentskega dela? 
 
Na to vprašanje sem podala tri moţnosti: teţko, srednje in lahko iskanje 
študentskega dela. Dobili pa smo naslednje odgovore: največ, kar 57 %, jih je 
odgovorilo, da je teţko dobiti študentsko delo, sledi mu odgovor, ki pravi, da je delo 
srednje teţko dobiti (28 %), le 15 % študentov pa si študentsko delo zlahka najde. Iz 
tega lahko sklepamo, da je delo teţje pridobiti ali pa je teţko pridobiti delo, ki bi 
študentom ustrezalo. Moţno je tudi, da se študenti slabo plačanih del raje izogibajo, 
zato lahko zaključimo, da večina (če ne vsi) ţeli, da so dela dobro plačana, če zanje 























Grafikon 9: Število študentov glede na teţavnost iskanja študentskega dela 
 




9.2.1.7  Kakšno vrsto dela trenutno opravljaš? 
 
Glede na vrsto študentskega dela, ki ga opravljajo anketirani, so jim bili podani 
naslednji moţni odgovori: administrativna dela, trţenje in anketiranje, zdravstvo in 
farmacija, poučevanje in prevajanje, prodaja in delo s strankami, računalništvo in 
oblikovanje, laţja dela, promocija, fizična dela, delo na terenu, gostinska dela in 
strokovna dela. Na to vprašanje je bilo moţno odgovoriti z več odgovori. 
 
Največ študentov opravlja delo, povezano s prodajo in strankami, sledi jim delo, 
povezano z administracijo, in laţja dela. Najmanj pa jih opravlja delo, povezano s 
poučevanjem in prevajanjem, strokovna dela in pa dela, povezana z računalništvom 
in oblikovanjem. 
 
Iz grafikona lahko vidimo, da jih največ, torej 19 anketiranih, dela na področju 
prodaje in dela s strankami (tj. skoraj četrtina vseh anketiranih). Temu številu se 
pribliţuje tudi področje administrativnih del, kjer dela 17 študentov. Daleč niso niti 
študenti, ki se ukvarjajo z laţjimi deli, teh je kar 15. Vsa ostala področja del na 








Grafikon 10: Analiza študentov glede na vrsto študentskega 
dela
 




9.2.1.8  Ali delaš v svoji stroki? 
 
Na to vprašanje je 71 % anketiranih odgovorilo, da ne delajo, 29 % pa jih je 
odgovorilo, da delajo v svoji stroki. Iz tega lahko sklepamo, da je na področju uprave 
teţko pridobiti študentsko delo (večina anketiranih je bila iz fakultete za upravo), 
zato bi bile na tem področju potrebne spremembe; izredno teţko je pridobiti izkušnje 
za nadaljnje delo na področju uprave in tiste, potrebne za uspešno kariero. Isto velja 
tudi za druga področja, saj je študentom ponujenega premalo študentskega dela iz 
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Grafikon 11: Število študentov, ki delajo v svoji stroki 
 
Vir: Tabela 10 v prilogi 5 - Prikaz števila študentov, ki delajo v svoji stroke 
 
 
9.2.1.9  Kakšni pogoji so največkrat navedeni v oglasih za študentska dela? 
 
Iz grafa lahko razberemo, da so največkrat navedeni pogoji za opravljanje 
študentskega dela posamezna znanja, sposobnosti in veščine, sledijo pa jim delovne 
izkušnje. Na opravljanje dela najmanj vplivajo osebne in telesne značilnosti ter smer 
izobrazbe. 
 
Grafikon 12: Analiza pogojev za delo, ki so navedeni v oglasih za študentska dela, glede 
na mnenja študentov 
 
Vir: Tabela 11 v prilogi 5 - Analiza pogojev za študentsko delo, ki so navedeni v 
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9.2.1.10 Zakaj delaš preko študentskega servisa? 
 
Iz grafikona lahko razberemo, da se največ anketiranih študentov za delo odloča 
zaradi zasluţka, financiranja ţivljenjskih potrebščin, omogočanja študija in dodatne 
vrednosti (da si lahko privoščijo nekaj več). Razlogi, ki za študente niso tako 
pomembni, pa so: iskanje moţnosti za trajno zaposlitev, delovne navade in drugi 
razlogi. Danes postaja ţivljenje vse draţje, kar velja tudi za študentsko in zato se 
študenti za študentsko delo vse bolj odločajo, saj lahko le redke izmed njih v celoti 
financirajo starši, nekateri izmed njih pa si celo ţe ustvarjajo druţine ali pa si urejajo 
stanovanja in tako potrebujejo dodatna sredstva. 
 
Grafikon 13: Analiza razlogov za študentsko delo glede na mnenje anketiranih 
 
Vir: Tabela 12 v prilogi 5 - Analiza razlogov za študentsko delo po mnenju anketiranih 
 
 
9.2.1.11 Ali meniš, da imaš moţnost zaposlitve v podjetju, kjer delaš 
kot študent/ka? 
 
Pri tem vprašanju so bili moţni odgovori NE, na katerega je odgovorilo 43 %, 
odgovor NE VEM, na katerega je odgovorilo 32 % in pa vprašanje DA, na katerega je 
odgovorilo 25 % vprašanih. Največ izmed njih jih meni, da nadaljne zaposlitve ne 
bodo našli na svojem trenutnem študentskem delovnem mestu. Razlogi so verjetno v 
tem, da veliko število vprašanih ne dela na svojem področju oziroma področju, za 
katerega se izobraţujejo, nekateri izmed njih pa se verjetno za to delo ne bi odločili 
iz drugačnih razlogov. 
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Grafikon 14: Število študentov glede na moţnost nadaljne zaposlitve 
 




9.2.1.12 Ali meniš, da bodo izkušnje iz študentskega dela dobra podlaga 
za kasnejšo zaposlitev? 
 
Vprašanje je imelo, kakor tudi prejšnje vprašanje, tri moţnosti odgovorov, to so bili 
DA, na katero je odgovorilo 64 %, odgovor NE, na katero je odgovorilo 17 % in 
odgovor NE VEM, na katero je odgovorilo 19 % vprašanih. 
 
Iz odgovorov sklepamo, da je študentsko delo dobra popotnica za nadaljnje delo, ki 
ga bodo študenti opravljali še vrsto let. Menim, da jim izkušnje, pridobljene preko 
študentskega dela, lahko zelo pomagajo pri nadaljnji karieri in uspešnejšem začetku 
v rednih sluţbah, ki ţe na začetku zahtevajo veliko prakse in usposobljenosti, pa tudi 
delavnosti in reda, ki se ga da naučiti z opravljanjem dela v študentskih letih. 
 
Grafikon 15: Razvrstitev študentov glede na mnenje o izkušnjah študentskega dela kot 












Vir: Tabela 14 v prilogi 5 - Razvrstitev študentov glede na mnenje o izkušnjah 


















9.2.2 Hipoteze raziskovanja 
 
Pri raziskovanju in postavljanju anketnega vprašalnika sem si postavila naslednje 
hipoteze:  
1. Večina študentov ne opravlja dela v okviru stroke, za katero študirajo. 
2. Študentsko delo je lahko dobiti. 
3. Študenti si z delom nabirajo ustrezne izkušnje, ki jim bodo pripomogle pri 
iskanju zaposlitve. 
4. Študenti menijo, da imajo moţnost zaposlitve v podjetju, kjer delajo. 
5. Največjo motivacijo pri delu preko študentskega servisa študentom predstavlja 
zasluţek. 
  
Hipoteze sem nato na podlagi raziskave potrdila oz. zavrnila. 
 
Hipoteza 1: Večina študentov ne opravlja dela v okviru stroke, v kateri 
študirajo – POTRJENA 
To hipotezo sem skozi raziskovanje potrdila, kajti kar 71 % anketiranih študentov 
dela ne opravlja v okviru svoje stroke. To pa predvsem zato, ker je ponudba 
študentskih del največja v gostinstvu, prodaji in promocijah. Gre za manj zahtevna 
dela, kjer izkušnje in znanja niso tako pomembna. Administrativna dela, strokovna 
dela, dela s področja zdravstva in računalništva pa zahtevajo določena znanja, ki so 
največkrat navedena kot pogoj za opravljanje dela. 
 
Hipoteza 2: Študentsko delo je lahko dobiti    ZAVRNJENA 
Na vprašanje, kako bi študenti ocenili iskanje študentskega dela, jih je večina 
presenetljivo odgovorila, da je teţko najti delo, in sicer kar 57 %. Tretjina jih meni, 
da je iskanje srednje teţavno, le 15 % pa, da se delo zlahka dobi. Zaključila sem, da 
študentskega dela sicer ni teţko najti, kajti ponudba preko študentskega servisa je 
zelo velika (trenutno število objavljenih prostih del je kar 531.13) Večji problem pa je 
seveda dobiti delo, ki ga študenti iščejo predvsem v svoji stroke, ter tudi dobro 
plačana dela. V skladu s tem so tudi odgovori primerni (prosta dela so predvsem 
povezana s prodajo ter delom v streţbi).  
 
Hipoteza 3: Študenti si z delom nabirajo ustrezne izkušnje, ki jim bodo 
pripomogle pri iskanju zaposlitve    POTRJENA. 
Večina študentov meni, da si bodo s študentskim delom nabrali potrebne izkušnje, ki 
jim bodo pomagale pri iskanju nadaljnje zaposlitve ter tako pripomogle k laţji 
zaposlitvi. Tudi tukaj pa jih je slaba petina odgovorila z negativnim odgovorom, kar 
je predvsem posledica opravljanja nezahtevnih del in t. i. kratkotrajih del, ki jih 
študenti lahko opravljajo krajši čas, torej gre predvsem za deljenje letakov, 
deklariranje ter podobna dela. 
                                                          
13 Vir: e-Študentski servis, http://www.studentski-servis.com/ess/prosta_dela.php na dan 6. 1. 2010 
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Hipoteza 4: Študenti menijo, da imajo moţnost zaposlitve v podjetju, kjer 
delajo     ZAVRNJENA. 
Večina študentov je mnenja, da jih podjetja, kjer opravljajo svoje delo, po končanem 
študiju ne bodo zaposlila. Tu gre predvsem za razloge, kot so: dela ne zahtevajo 
tolikšne izobrazbe, kot jih študentje imajo, študenti pa delajo tudi izven svoje stroke, 
v kateri študirajo. Vseeno pa jih je kar lepa četrtina odgovorila, da imajo moţnost 
zaposlitve v podjetju, kjer sedaj opravljajo študentsko delo.  
 
Hipoteza 5: Največjo motivacijo pri delu preko študentskega servisa 
študentom predstavlja zasluţek – POTRJENA.  
Izmed več razlogov za motivacijo, ki sem jih navedla, pomeni študentom za delo 
preko študentskega servisa očitno največ zasluţek. Med pogostimi odgovori sem 
lahko zasledila tudi izkušnje, omogočanje študija ter dodatno vrednost – privoščiti si 
nekaj več.  
 
 
9.3 PREDLOGI ZA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH DIPLOMANTOV  
 
Kot nam je znano, je študij na splošno precej zahteven, še posebno na nekaterih 
fakultetah, toda kljub temu bi se študenti morali potruditi, še posebej na področjih, ki 
jih bolj zanimajo, ter najti stik z gospodarstvom. Na ţalost je tako, da večina fakultet 
in podjetij še vedno ne sodeluje dovolj pogosto, zato morajo to pomanjkljivost 
študenti nadomestiti sami. Izkušnje so zelo pomembne, ni pa nujno, da so formalne. 
Dejstvo je tudi, da naši delodajalci pričakujejo razgledane kandidate, ki so bodisi 
potovali po svetu bodisi si kako drugače širili obzorja, saj gre tu pogosto za 
mednarodna podjetja in zato za kulturno zelo pestro delovno okolje. Zato je za 
študente priporočljivo, da odkrijejo interesno področje, ki jih bolj zanima, in naveţejo 
stik s tovrstnim podjetjem. Izkušnje postajajo čedalje pomembnejše in te jim bodo 
prinesle precej prednosti na trgu delovne sile. 
 
Izpostavljenost mladih na trgu dela se kaţe predvsem v tem, da trg dela ţe v 
izhodišču zahteva formalne delovne izkušnje. Mladi pa takšnih izkušenj nimajo. 
Opravljena dela v času študija so namreč neformalno pridobljene delovne izkušnje, ki 
jih delodajalci pri zaposlovanju ne priznavajo.  Pri zaposlitvah imajo običajno 
prednost kandidati z več znanja in izkušnjami, ki pa jih študenti, z obvezno prakso 
kot sestavnim delom študija, ne morejo pridobiti v zadostni meri. Delodajalci v 
Sloveniji cenijo predvsem delovne izkušnje, posameznikove osebnostne lastnosti, 
motiviranost za delo in inovativnost rešitev, kar je prepričana kadrovska stroka in 
agencije za posredovanje dela. 
 
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve in Zavod RS za zaposlovanje so pripravili projekt Absolvent – aktiviraj in 
zaposli se!, da bi z njim mladim olajšali iskanje zaposlitve. Delodajalci, ki se bodo 
odločili za usposabljanje absolventov in pozneje za njihovo zaposlitev, bodo za 
udeleţenca v programu od drţave dobili 2.000 EUR subvencije. ŠOS  ţeli s projektom 
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omogočiti absolventom, da ţe med študijem pridobivajo novo ali dodatno znanje, 
veščine in delovne izkušnje. Nanj se lahko prijavijo delodajalci iz gospodarstva in 
javnega sektorja, nevladne organizacije in društva. Absolventi bodo za delo oziroma 
udeleţbo pri usposabljanju dobili dodatek za aktivnost, ki znaša tri evre na uro, 
delovne obveznosti pa bodo omejene na 100 ur na mesec, saj morajo ob delu še 
naprej redno izpolnjevati študijske obveznosti (Aktiv.si, informativno zaposlitveni 
portal, 2009). 
 
Ukrep je sestavljen iz usposabljanja in zaposlitve absolventov pri delodajalcih, ki 
mlade sprva kot absolvente naučijo praktičnega dela, nato pa jih, s pomočjo 
subvencije, po diplomi zaposlijo za najmanj pol leta. Cilj ukrepa, ki mladim olajša 
prehod v sfero dela, je izboljšati zaposlitvene moţnosti diplomantov in povečati 
njihovo konkurenčnost na trgu dela. Takšen projekt se v Sloveniji izvaja prvič in 
delodajalci so izkazali zelo velik interes po usposabljanju in zaposlovanju mladih, kar 
se kaţe v prevelikem številu vlog vlagateljev (delodajalcev), ki so prispele na 3. 
razpisni rok 29. januarja 2010 (Zavod RS za zaposlovanje, 2010). 
 
Kandidati, ki zakorakajo na trg dela prvič in imajo dobro izoblikovano predstavo in 
ţeljo o svojem ciljnem delovnem mestu, zmotno pričakujejo, da bodo takoj prišli do 
cilja. Da bodo dosegli tisto, kar si najbolj ţelijo, je potrebno nekoliko potrpeţljivosti in 
časa ter zavedanje, da se napreduje le postopoma. Nesmiselno je tudi pričakovati, da 
bodo s svojo prvo zaposlitvijo v pol leta zasluţili več tisoč evrov. 
 
K povečevanju moţnosti zaposlitve posameznika veliko pripomore sposobnost 
posameznika, da se čim bolj prilagodi in poglobi v organizacijo ter maksimalno 
uporabi svoja znanja ter izkušnje. Celostna podoba, znanje, izkušnje ter osebnost 
bodo naredili iskalce zaposlitve boljše in uspešnejše ter bistveno zanimivejše za 
delodajalce. Veliko pomembnejše je tisto znanje, ki ga je iskalec zaposlitve pridobil z 
dodatnim izobraţevanjem, njegova sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s 
prakso ter doprinos delodajalcu in celotni organizaciji. Tako lahko trdim, da kriza pri 
tem ni ovira, prav nasprotno, odpira nove priloţnosti.  
 
V Sloveniji Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve v okviru ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja sicer vsako leto za delodajalce objavi razpis za spodbujanje 
zaposlovanja mladih brezposelnih, a to je veliko premalo. Tudi Evropska komisija 







Politiko zaposlovanja opredelimo kot postavljanje ciljev, oblikovanje programov in 
ukrepov ter zagotavljanje virov in izvajanje dejavnosti za njihovo uresničevanje. 
 
Drţava vpliva na povečanje zaposlovanja z raznimi programi ukrepov politike 
zaposlovanja, kot sta npr.  Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 
2010 in 2011 in projekt ŠOS-a: Absolvent, aktiviraj in zaposli se! Poleg teh je Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje objavil aprila 2009 objavil Katalog ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja. Cilj programa je predvsem izboljšati zaposlitvene 
moţnosti diplomantov in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela. Torej so 
ukrepi aktivne politike zaposlovanja kvečjemu usmerjeni k vstopanju mladih na trg 
dela, saj je eden izmed glavnih ciljev izobraziti diplomante, ki bodo prilagojeni 
današnjim potrebam trga delovne sile in širše druţbe. 
 
Poglavitne strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje, zavarovanje za primer 
brezposelnosti in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, opravlja Zavod RS 
za zaposlovanje. Opredeljuje ga Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. Zakon o delovnih razmerjih ureja delovna razmerja, ki se sklepajo na 
podlagi Pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. V zadnjih letih je v 
Sloveniji vse bolj prisotna dokaj visoka brezposelnost mladih. Stopnja brezposelnosti 
med mladimi do 25 let se je letos povečala z 9 na več kot 15 odstotkov. Eurostat 
ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti med mladimi močno odvisna od njihove 
izobrazbe. Brezposelnost je stanje brez uradne zaposlitve. Registrirano brezposelne 
osebe so prijavljene na ustreznih zavodih ali pa prejemajo denarna nadomestila. 
Poznamo več vrst brezposelnosti: sezonsko, frikcijsko, strukturno, ciklično, masovno, 
brezposelnost kot posledico globalizacije in tehnološko brezposelnost. 
 
Vsak študent se po končanem študiju in uspešno opravljeni diplomi sooča z iskanjem 
sluţbe. To pa je velikokrat tudi problem, saj se veliko mladih diplomatov do 30 let 
sooča s teţavami pri iskanju prve zaposlitvi. Mladi, ki bodo letos diplomirali, se bodo 
morali zaradi recesije še posebej trdo boriti za zaposlitev. Največja ovira mladih 
diplomantov pri iskanju sluţbe je pomanjkanje izkušenj, saj jih zahteva tako rekoč 
vsak delodajalec. Delovne izkušnje so vsekakor pomembne, saj lahko novi kader 
takoj začne samostojno delati, a s tem ko dosledno odklanjajo mlade, se delodajalci 
velikokrat odpovedujejo tudi novim idejam, novemu znanju, dobrim in kakovostnim 
kadrom. V Sloveniji Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve v okviru ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja sicer vsako leto za delodajalce objavi razpis za 
spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih, a to je veliko premalo. 
 
Mladi vstopajo na trg dela večinoma kot iskalci prve zaposlitve in spadajo med teţje 
zaposljive kategorije. Vsi delodajalci zahtevajo nekaj let delovnih izkušenj. 
Priporočljivo je imeti dober uspeh in veliko delovnih izkušenj, kar pomeni, biti dober 
praktik in teoretik. 
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Med okoliščinami, ki pomembno vplivajo na zaposlovanje mladih v Sloveniji v zadnjih 
letih, velja poudariti izrazito podaljšanje izobraţevanja in sorazmerno tog trg delovne 
sile. Podaljšanje izobraţevanja sicer ugodno vpliva na izboljševanje izobrazbene 
strukture delovne sile, vendar pa na drugi strani povzroča nizke stopnje aktivnosti 
mladih. Tudi razkorak med mlajšimi in starejšimi generacijami se povečuje. Mlajših 
generacij se na trgu dela ne upošteva, zanje ni prostora. Vendar pa gospodarstvo 
nima prihodnosti, če učinkovito ne uporabi potenciala mladih. Vsem mladim 
brezposelnim bi morala biti dana priloţnost, da dobijo primerno in produktivno 
zaposlitev. Pozorni bi morali biti tudi na to, da zakonodaja mladih ne izloča ali 
diskriminira. 
 
S politikami trga dela in z vključevanjem mladih v te politike bi morali mladim 
ponuditi moţnost hitrejšega in laţjega vstopa na trg dela in jih na ta način spodbuditi 
k aktivnemu in samostojnemu oblikovanju njihove zaposlitvene kariere. Končni cilj 
izvajanja različnih programov zaposlovanja je namreč čim bolj učinkovita poraba 
sredstev, ki so namenjena izvajanju teh programov. Ta učinkovitost pa naj bi se 
pokazala ne samo v povečanju zaposlitvenih moţnosti posameznika, pač pa tudi v 
motiviranju posameznika za čim bolj aktiven pristop pri reševanju zaposlitvenega 
problema pa tudi v povečanju kakovosti delovnih mest, produktivnosti in prispevku k 
večji socialni koheziji. Skratka, treba je preprečiti morebitno diskriminacijo in mladim 
omogočiti enake moţnosti pri zaposlovanju. 
 
V današnjem času mladim glavni pogoj za pridobitev delovnega mesta predstavljajo 
delovne izkušnje. Študentsko delo, ki je opredeljeno kot začasno ali občasno delo 
študentov, predstavlja eno najbolj razširjenih fleksibilnih oblik dela, katera mladim 
pomaga priti do potrebnih delovnih izkušenj. Študentski servis pridobi koncesijo za 
opravljanje svoje dejavnosti pri Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve. Za 
pridobitev le-te mora ustrezati kadrovskim, organizacijskim in tehničnim pogojem, 
koncesija pa se praviloma pridobi za eno leto. Študentska delovna sila je tudi cenejša 
od rednih delavcev, zato je za delodajalce študentsko delo toliko bolj zanimivo. 
 
Ţe študentsko delo je dober korak do prve zaposlitve. Z opravljanjem študentskega 
dela mladi prvič stopijo v stik s trgom dela. Spoznajo se s celotnim procesom 
pridobitve zaposlitve – od uporabe orodij za iskanje zaposlitve, prijave na ţeleno 
delovno mesto, do razgovorov s kadrovniki pridobijo izkušnje z vključevanjem v 
delovni tim in vpogled v organizacijsko klimo ter v neformalna pravila organizacij. 
Skratka, pridobijo si izkušnje, ki so v karieri velika prednost in hkrati priloţnost, da 
razvijejo lastne potenciale in si ob tem spletejo tudi mreţo poznanstev. 
 
Z izbrano raziskavo sem ugotovila, da večina študentov in študentk med študijem 
opravlja določeno delo, večina anketiranih pa jih trenutno dela na področju 
administracije in prodaje. Študentsko delo je na splošno dobra stvar, saj študenti 
pridobijo delovne navade, potrebne izkušnje in se spoznavajo z različnimi opravili. Za 
nekatere je to idealna priloţnost, da si lahko privoščijo tudi nekaj več in kljub temu 
ne obremenjujejo svojih staršev, za druge pa je študentsko delo edina moţnost, da si 
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lahko plačajo študij ali pa vsaj pomagajo staršem pri plačilu le-tega. Kljub temu 
delodajalci včasih pozabijo, da imajo študenti tudi obvezna predavanja in od njih 
pričakujejo, da bodo vedno na voljo, kar je seveda nemogoče. To pa je ţe stvar 
dogovora med študentom in delodajalcem. Večina študentov ne dela v svoji stroki in 
večina jih tudi meni, da je delo preko študentskega servisa dobra popotnica za 
nadaljnje delo, ki ga bodo opravljali še vrsto let in da jim izkušnje, pridobljene preko 
študentskega dela, lahko pomagajo predvsem pri nadaljnji karieri in uspešnejšim 
začetkom v rednih sluţbah. 
 
S strani Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve je glavni pomen Zakona o 
malem delu v vzpostavitvi sistema, ki bo učinkoviteje ščitil pravice dijakov in 
študentov ter jim omogočil ustrezno varnost na trgu dela, hkrati pa ohraniti pozitivne 
strani trenutne ureditve študentskega dela in ne ukiniti študentsko delo, kakor meni 
Študentska organizacija Slovenije. Ministrstvo in ŠOS sta v precejšnjem razkolu glede 
ureditve predloga Zakona o malem delu, saj ŠOS nasprotuje uvedbi Zakona. Tudi po 
mojem mnenju je predlog zakona slab za študente, namreč prišla sem do ugotovitve, 
da ima zakon s strani študentov precej več slabosti kot pa prednosti. Prednost je le v 
podaljšanju delovne aktivnosti starejših (upokojencev), v iskanju novih moţnosti 
zaposlitve brezposelnih ter v ureditvi študentskega dela na enem mestu. Na drugi 
strani naj navedem slabosti Zakona o malem delu, ki močno prevladujejo nad 
prednostmi: 
 zmanjšanje financiranja ŠOS-a s strani drţave; 
 omejevanje dela (podaljševanje dobe poldraslosti študentov in odvisnosti od 
staršev); 
 ogroţanje socialnih, humanitarnih, kulturnih projektov za študente; 
 vpliv podmladkov političnih strank; 
 povečanje št. nestabilnih zaposlitev; 
 omogoča le delo na nesistematiziranih del. Mestih; 
 manjša proţnost trga dela in povečanje dela na črno. 
 
Sicer pa se študentske organizacije in klubi na ta katastrofalen udarec, kot pravijo 
aktualnemu zakonu, ne pripravljajo, saj so trdno prepričani, da tak zakon ne bo 
sprejet. Prav tako bo tudi, mojem mnenju, z uvedbo tega zakona bodo študenti 
prikrajšani za marsikaj. Tako obstaja moţnost zmanjšanja števila študentov v 
Sloveniji in s tem tudi posledično manj strokovno izobraţenih diplomantov, zelo 
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Priloga 1: Vzorec pogodbe o zaposlitvi 
 
Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti v RS 
(Uradni list RS, št. 40/97, 98/99,10/00,31/00,54/00,64/00), sklepata pogodbeni stranki: 
 
 
Delodajalec……………………./točen naslov in naziv/, ki ga zastopa zakoniti zastopnik direktor………….statistična razvrstitev ( ki je osnova za  





















Pogodbeni stranki sta pogodbo o zaposlitvi sklenili na podlagi predhodno zapisanega in dne………….delavcu vročenega predloga  pogodbe o 
zaposlitvi, prav tako pa je bil delavec pred podpisom pogodbe o zaposlitvi seznanjen z določbami kolektivne pogodbe dejavnosti in 




Delodajalec je pred sklenitvijo delovnega razmerja dolžan delavca napotiti na svoje stroške na zdravstveni pregled zaradi ugotovitve 
zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delavca na delovnem mestu, tako kot to določajo predpisi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 
tako kot je to določeno v izjavi o varnosti, ki jo je delodajalec sprejel dne……………..  
 
Ker je delavec, s katerim delodajalec sklepa to pogodbo o zaposlitvi, predhodni  preventivni  zdravstveni pregled pred pričetkom dela za 
katerega sklepa to pogodbo o zaposlitvi opravil dne………, štev zdravniškega spričevala………., zdravstvene zahteve za opravljanje dela 
pa se pri delodajalcu v tem času niso spremenile, delavec skladno z določbo 5.člena Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih 






Pred nastopom dela je bil delavec seznanjen z delom, oceno tveganja (izjavo o varnosti), pogoji dela ter pravicami in obveznostmi tako 
delavca kot delodajalca, tako da je bil seznanjen z delovnim mestom……………….Izjavo o seznanitvi je delavec podpisal in je sestavni del 




Pred sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi je delavec  predložil dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in delodajalca tudi 
seznanil z vsemi njemu znanimi dejstvi pomembnimi za delovno razmerje, kot tudi z drugimi okoliščinami, ki mu kakorkoli onemogočajo ali 
ga bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe, ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih 
obveznosti prihaja v stik. Delavec je predložil :…………. (navedite katere dokumente je delavec predložil, saj je potrebno te dokumente ob 






























Delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi za opravljanje naslednje vrste del:---------------- 
 
















Delavec mora v času trajanja delovnega razmerja vestno opravljati delo na delovnem mestu za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi in pri 
tem upoštevati delodajalčeve zahteve in navodila, ki se nanašajo na varno in uspešno opravljanje dela.   
 
Zahteve in navodila v smislu konkretizacije dela sklenjenega po tej pogodbi o zaposlitvi, bo delodajalec delavcu sporočal pisno s 






Delavec je dolžan seznanjati se z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter se usposabljati z njihovim izvajanjem. V zvezi z 
navedenim je dolžan: 
- dajati strokovnemu delavcu za varnost pri delu in pooblaščemu zdravniku predloge, pripombe in obvestila o  vprašanjih, varnosti in 
zdravja pri delu 
- upoštevati predpisane varnostne ukrepe 
- dolžnost uporabljati predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu (ki jo je prevzel oz. o njeni uporabi bil seznanjen pred 
nastopom dela 
- odzvati se na zdravstvene preglede v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu 
- dolžan obveščati delodajalca o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko pri delu ogrozil njegovo 
zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih delavcev 
- dolžan sodelovati z delodajalcem in delavcu zadolženimi za varnosti in zdravje pri delu pri vzpostavljanju varnega delovnega okolja in 
delovnih pogojev ter izvajanju ukrepov inšpekcije za delo 
 
Navedene obveznosti so določene v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, njihovo neupoštevanje pa pomeni kršitev obveznosti iz delovnega 







V času trajanja delovnega razmerja je delavec dolžan obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo, oz. bi lahko vplivale na 
izpolnjevanje njegovih obveznosti.  
 








Delavec se je dolžan vzdržati vseh dejanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo, ali bi 






Delavec se je v času trajanja delovnega razmerja dolžan izobraževati v skladu s programom izobraževanja delodajalca. V kolikor se delavec 







Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi delodajalec, 
in ki so bile delavcu zaupane, ali s katerimi je bil seznanjen na drug način.  
 
Za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Delavec 






Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca, na svoj ali tuj račun  opravljati del ali sklepati poslov, 
ki sodijo v dejavnost, ki jo delodajalec dejansko opravlja in pomenijo, ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco. V kolikor delavec 
takšna dela opravlja,  je šteti, da je kršil dolžnost vestnega in poštenega opravljanja dela iz pogodbe o zaposlitvi.  
 
Delavec za ravnanja, ki bi lahko pomenila prepovedano konkurenco, delodajalca zaprosi za pisno soglasje.  
 
V kolikor delavec pisnega soglasja ne pridobi kršitev prepovedi konkurence v času trajanja delovnega razmerja pomeni podlago za 














Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se dogovorila v pogodbi o zaposlitvi.  
 
Za opravljanje dela bo delodajalec delavcu zagotovil vsa  potrebna sredstva in  delovni material, ter omogočil dostop do  poslovnih 
prostorov. 
 






Delodajalec bo delavcu zagotavljal pogoje za varno in zdravo opravljanje dela, skladno s predpisi Zakona in varnosti o zdravju pri delu, ter 






V času trajanja delovnega razmerja in po prenehanju delovnega razmerja bo delodajalec varoval in spoštoval delavčevo osebnost in 







Delodajalec bo delavčeve osebne podatke posredoval za namene zbiranj, obdelovanja  in uporabe tretjim osebam samo, če je to določeno s 






Za opravljanje v pogodbi določenih del je delodajalec delavcu dolžan izplačati dogovorjeno plačo,  v katero je zajeta normalna količina, 







Osnovna plača se vsak mesec izplača za pretekli mesece najkasneje do 18. v naslednjem mesecu, in sicer tako, da se nakaže na plačilni dan 







Plača se izplačuje v tolarjih tako, da se revalorizira skladno z izvršilnim predpisom ali kolektivno pogodbo ali socialnim sporazumom 






Če po podpisu pogodbe nastopi poslabšanje poslovanja družbe v tolikšni meri, da bi lahko bilo ogroženo poslovanje družbe, ali nastop 
nelikvidnost, lahko delodajalec delavcu predlaga sklenitev spremembe pogodbe o zaposlitvi z osnovno bruto plačo, ki je nižja za največ 






Pri izplačilu plače se upošteva in obračuna dodatek za delovno dobo v višini, ki jo določa kolektivna pogodba. Ker je delavec imel pred 
sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi že obračunan dodatek za delovno dobo v višini 0,5% na njegovo osnovno bruto plačo za vsako izpolnjeno 



















Redno delo se vsak delovni dan opravlja tako, da se delo prične ob … in konča ob …. uri.  
 
Delodajalec lahko določi tudi, da se vsak delovni dan redno delo opravlja kot deljen delovni čas, pri čemer ima delavec pravico do 
vmesnega počitka, ki traja najmanj eno uro in se ne šteje za delovni čas.  
  
 
Delavec in delodajalec se  v pogodbi o zaposlitvi strinjata tudi z možnostjo opravljanja dela v neenakomerni razdelitvi delovnega časa, 
utemeljenega s potrebami dela in o kateri bo delavec obveščen pravočasno, vendar najmanj 24 ur  pred pričetkom dela v neenakomerni 





















Delavcu pripada v skladu z zakonom in  kolektivno pogodbo ………… delovnih dni letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, 
vendar ne manj,  kot v zakonu predpisane 4 tedne dopusta.  
 






Dodatki za delo v posebnih pogojih dela se skladno z določbo ZDR izplačujejo za: 
- nočno delo,  
- delo preko polnega delovnega časa,  
- delo v nedeljo, 
- delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, se  delavcu obračunavajo in izplačujejo samo za dejansko opravljanje dela v 
posebnih pogojih. Glede višine teh dodatkov se delavec in delodajalec  sklicujeta na določbe kolektivne pogodbe oziroma izvršilni predpis 







Višino potnih stroškov in drugih stroškov v zvezi  z delom, to je stroškov za prehrano, za prevoz, pravico do dnevnice določa kolektivna 












Delodajalec delavcu zagotavlja izplačilo stroškov za prehrano med delom v znesku oziroma višini določeni v izvršilnem predpisu Vlade RS 






V kolikor višina navedenih stroškov ni določena v izvršilnem prepisu ali kolektivni pogodbi, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o 














Spore iz delovnega razmerja, za katero je po zakonu pristojno sodišče,  rešujeta stranki te pogodbe na krajevno in stvarno pristojnem 


















Delavec:                                                                                                       Delodajalec: 
 
V …., dne…………….. 
Vir: URL=»www.gzs.si/pripone/1492«, 6. 1. 2009 
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Priloga 2: Primer objavljenih prostih del na e-Študentskem 
servisu 
 
Vir: e-Študentski servis 
77 
Priloga 3: Vpogled v podrobnosti prostega dela na 
ljubljanskem osebnem e-Študentskem servisu 
 
 
Vir: Osebni e-Študentski servis 
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Priloga 4: Anketni vprašalnik 
 
1. Spol:      M          Ž 
 
2. Starost: ______________ 
 








5. Na kakšen način delaš? 
a) preko ŠS 
b) doma 









7. Kakšno vrsto dela trenutno opravljaš? 
a) administrativna dela 
b) trţenje in anketiranje 
c) zdravstvo in farmacija 
d) poučevanje in prevajanje 
e) prodaja in delo s strankami 
f) računalništvo in oblikovanje 
g) laţja dela 
h) promocija 
i) fizična dela 
j) delo na terenu 
k) gostinska dela 
79 
l) strokovna dela 
 




9. Kakšni pogoji so največkrat navedeni v oglasih za študentska dela? 
a) smer izobrazbe 
b) delovne izkušnje 
c) osebne in telesne značilnosti 
d) posamezna znanja, veščine, sposobnosti 
e) nič od naštetega 
 
10. Zakaj delaš preko študentskega servisa? 
a) zasluţek 
b) financiranje ţivljenjskih potrebščin 
c) omogočanje študija 
d) dodatna vrednost-privoščiti si nekaj več 
e) izkušnje 
f) delovne navade 
g) iskanje moţnosti za trajno zaposlitev 
h) varčevanje za prihodnost 
i) drugo 
 
11. Ali meniš, da imaš moţnost zaposlitve v podjetju, kjer delaš kot študent/-ka? 
a) da 
b) ne 
c) ne vem 
 








Priloga 5: Tabelarni prikaz rezultatov anketnega vprašalnika 
 
 
Tabela 3: Prikaz števila anketiranih študentov po spolu 
spol moški ţenske 




Tabela 4: Razvrstitev anketiranih študentov po starosti 
starost (v letih) 19 20 21 22 23 24 25 26 




Tabela 5: Število anketiranih študentov glede na način študija 
način študija redni izredni 




Tabela 6: Razvrstitev  študentov glede na delo ob študiju 
delo ob študiju DA NE 




Tabela 7: Prikaz števila anketiranih študentov glede na način opravljanja dela 









Tabela 8: Število študentov glede na teţavnost iskanja študentskega dela 
teţavnost iskanja 
študentskega dela 
teţko srednje lahko 




Tabela 9: Analiza št. študentov glede na vrsto obštudijskega študentskega dela 
vrsta dela št. študentov 
Administrativna dela 17 
Trţenje in anketiranje 4 
Zdravstvo in farmacija 7 
Poučevanje in prevajanje 0 
Prodaja in delo s strankami 19 
Računalništvo in oblikovanje 2 
Laţja dela 15 
Promocija 8 
Fizična dela 9 
Delo na terenu 4 
Gostinska dela 9 




Tabela 10: Prikaz števila študentov, kateri delajo v svoji stroki 
Delo v svoji  stroki DA NE 

























Tabela 12: Analiza razlogov za študentsko delo glede na mnenje anketiranih 
razlogi št. študentov 
zasluţek 44 
financiranje ţivljenjskih potrebščin 17 
omogočanje študija 11 
dodatna vrednost 16 
izkušnje 13 
delovne navade 8 
iskanje za trajno zaposlitev 7 




Tabela 13: Prikaz študentov glede na moţnost nadaljne zaposlitve 
moţnost za 
nadaljnje delo 
DA NE NE VEM 




Tabela 14: Razvrstitev študentov glede na mnenje o izkušnjah študentskega dela kot 
podlaga za kasnejšo zaposlitev 
študentsko delo kot 
podlaga za kasnejše delo 
DA NE NE VEM 
št. študentov 51 14 15 
 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Spodaj podpisana Jasmina Fric izjavljam, da sem avtorica diplomske naloge z 
naslovom »Zaposlitvene moţnosti mladih po končanem študiju v Sloveniji«, ki sem ga 
napisala pod mentorstvom dr. Vodovnik Zvoneta. V skladu s pravili Fakultete za 










Ljubljana, junij 2010  
 
